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RESUMEN 
 
El trabajo de tesis  se desarrolló en el marco del proyecto GEF (Fondo Mundial 
para el medio ambiente) el cual busca apoyar a las comunidades campesinas del 
municipio de Consaca departamento de Nariño, asentadas en la zona de 
influencia del Santuario de Flora y Fauna Galeras área protegida de carácter 
nacional. En este sentido el proyecto GEF ha buscado fortalecer a las 
comunidades de base con el fin de asegurar  el manejo sostenible de los recursos 
naturales que caracterizan estas zonas, es así como ha surgido una unión 
temporal conformada por campesinos con objetivos y visiones que se juntan en 
torno a la conservación del recurso hídrico. 
A partir de esta iniciativa de las comunidades campesinas se observa la necesidad 
de obtener más información acerca del estado actual del territorio teniendo como 
eje central el recurso hídrico, abarcando de igual manera aspectos de índole 
social, económico y cultural, de tal forma que permita tener un panorama más 
claro de la situación actual, específicamente de la microcuenca Cariaco, 
permitiendo el planteamiento de algunas estrategias que faciliten la conservación 
de los recursos naturales de la zona. 
Es por ello que se desarrolló un diagnóstico ambiental de la microcuenca, que 
permitió proponer una zonificación y de igual manera unas estrategias a partir de 
las cuales se contribuye en las intenciones de conservación y consolidación de 
grupos dentro de la comunidades y fuera de ellas, con la capacidad para orientar y 
desarrollar actividades encaminadas a la protección de los bienes y servicios 
ofertados.  
Finalmente con el apoyo de la unión temporal se llevó a cabo una encuesta con 
las familias asentadas en la zona de estudio que permitió obtener un total de 472 
familias encuestadas, con las cuales se pudo conocer mas a fondo las condiciones 
sociales, culturales, nivel educativo, servicio de salud, tenencia de la tierra y 
aspectos relacionados con los recursos naturales característicos de la 
microcuenca. Una vez realizado el análisis de esta información se trabajo en forma 
participativa con las comunidades la zonificación de la microcuenca a partir de la 
cual se obtuvo un mapa con la propuesta de la zonificación, a partir de este y 
también con la participación de la comunidad se organizaron cuatro estrategias 
por medio de las cuales se espera llegar al logro del cumplimiento de los objetivos 
trazados por la unión temporal. 
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INTRODUCCION 
 
Con el proyecto de grado se realizó el diagnóstico ambiental de alternativas de 
ordenación y manejo  para la microcuenca del río Cariaco apoyando al grupo de 
Unión Temporal conformada por organizaciones sociales de base que se han 
integrado para desarrollar el Proyecto Mosaicos de Conservación, con el que se 
busca brindar a las comunidades herramientas completarías como medidas de 
uso y manejo para la conservación de los ecosistemas estratégicos del área 
núcleo del Santuario de Flora y Fauna Galeras y la conservación del recurso 
hídrico.   
 
Para ello, se desarrollaron 472 encuestas a cada una de las familias que viven en 
el área de la microcuenca para levantar la información del diagnóstico en la parte 
social, económica y ambiental, con esta información se realizó el análisis 
socioambiental para la microcuenca. 
 
Los resultados obtenidos de este trabajo dan a conocer que el estado actual de la 
microcuenca tiene una serie de situaciones problemáticas que dificultan la 
implementación de estrategias para la mitigación de los impactos ambientales, 
generados por el hombre tales como contaminación del recurso hídrico, uso 
exesivo de productos de síntesis artificial, ampliación de la frontera agrícola, la 
perdida de la flora y fauna nativa de la región etc. Sin embargo dentro del trabajo 
desarrollado se propone una zonificación que contempla estas condiciones 
particulares de la población como son la pobreza el bajo nivel educativo, y otras 
situaciones, sumado a ello está la intervención institucional la cual contempla sus 
propias necesidades y objetivos por encima de las identificadas para las 
comunidades. Sin embargo en un esfuerzo por lograr el objetivo propuesto se ha 
tenido en cuenta estas dos situaciones con el fin de llegar a una propuesta de 
estrategias que no entorpezca el desarrollo de la visión de este territorio por parte 
de ninguno de los actores que hacen presencia en la zona. 
 
Es por ello que se propone como estrategia el uso de herramientas como la 
producción sostenible por medio de la implementación de sistemas silvopastoriles, 
agroforestales y silvoagrícolas, la restauración ecológica, reservas privadas de la 
sociedad civil, ecoturismo y agroturismo, pago por servicios ambientales y el 
ordenamiento de actividades de aprovechamiento del recurso hídrico las cuales 
contribuyen en el ordenamiento ambiental del territorio.  
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 Objetivo General  
 
Realizar un diagnóstico de alternativas de ordenación y manejo  ambiental 
microcuenca del río Cariaco, municipio de Consacá, Nariño para proponer 
herramientas y acciones que apunten al abordaje integral de la situación actual 
identificada en el diagnóstico. 
 
 
1.2  Objetivos Específicos  
 
 Realizar una caracterización ambiental de la microcuenca del río Cariaco. 
 
 Elaborar una propuesta de zonificación de la microcuenca del río Cariaco 
municipio de Consacá. 
 
 Proponer estrategias de gestión ambiental local orientadas a la ordenación 
y manejo integral de la microcuenca. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
La gestión integrada del recurso hídrico como elemento esencial para cualquier 
forma de vida es fundamental y comprende una multiplicidad de factores 
geofísicoquímicos, biológicos, sociales, económicos, culturales y políticos, 
conociendo que la cuenca es más que el lecho del río, involucra la base territorial, 
ambiental y social. Hoy la gestión de una cuenca se sustenta en la conjugación de 
dos tipos de acciones complementarias: acciones orientadas a aprovechar los 
recursos naturales presentes en la cuenca (usarlos, transformarlos, consumirlos) 
para lograr el crecimiento económico, y acciones orientadas a manejarlos 
(conservarlos, recuperarlos, protegerlos) para tratar de asegurar una 
sustentabilidad del ambiente. Además estas acciones deben ejecutarse con la 
participación de los actores, habitantes, usuarios interesados en la cuenca, con el 
fin de tender hacia la equidad1. 
 
De esta manera la participación de la sociedad civil es un aspecto inherente a la 
gestión ambiental de cuencas, y para que sea efectiva requiere de una sociedad 
bien informada, con conocimientos claros sobre la problemática ambiental y sus 
consecuencias en su calidad de vida2. 
 
Por otro lado, las cuencas hidrográficas poseen una vinculación directa con 
núcleos demográficos segregados y/o compactos que constituyen comunidades, 
que a su vez influyen en forma proporcional sobre la conservación de los recursos 
naturales y en la calidad de los caudales ecológicos y efectivos de dichas cuencas 
hidrográficas. 
 
La gestión ambiental de cuencas hidrográficas es la capacidad organizativa, 
financiera, técnica y política de una institución para intervenir en la problemática 
ambiental de su jurisdicción; debe tenerse en cuenta que no es la administración 
del ambiente sino de las actividades humanas productivas relacionadas con el uso 
y conservación de los recursos. 
 
La gestión ambiental local está inmersa dentro de un sistema de gestión general 
de un territorio, debe responder a un marco conceptual mayor que establezca el 
proceso del desarrollo de la sociedad en un desarrollo sostenible3. 
 
                                                          
1
  XXVIII Congreso Internacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Gestión Ambiental y Plan de 
Acción de Manejo de una Microcuenca. Un Estudio de Caso en la Microcuenca de la Quebrada Salitral en 
Costa Rica. Juna Coto Campos. Universidad Nacional. Cancún, México, 2002 
 
2
Ibid 
 
3
  ESPINOSA, J. El sistema estratégico de gestión ambiental de cuenca –segac. [en línea] IV foro 
internacional ciudad y ambiente, “Gestión ambiental descentralizada: la experiencia de cuenca”. 2009. 
Disponible en <http://www.ciudadyambiente2009.org/expositores/para/Leonardo.pdf>  [Consulta: 19 de 
Octubre de 2009]. 
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La planificación, gestión e incluso el mejoramiento del ambiente se refieren a la 
búsqueda de la armonía de las relaciones entre el hombre y su entorno físico y 
social para lograr el desarrollo cuyo objetivo es la satisfacción de la necesidades 
humanas básicas, a través del manejo racional de todos los recursos disponibles, 
con criterios de equidad y máxima participación de la población.4  
 
Para el manejo y uso de los recursos naturales de una microcuenca se deben 
proponer alternativas orientadas hacia la gestión ambiental y la gestión integral del 
recurso hídrico.  
 
Para incidir en la conservación y rehabilitación de microcuencas de manera eficaz, 
es necesario contar con los elementos necesarios, los cuales integran los 
documentos de planeación necesaria, y una parte muy importante en el manejo de 
estas microrregiones denominadas microcuencas, es la participación de los 
habitantes de estas microrregiones. 
 
En cuanto al marco normativo legal en planificación y gestión de cuencas 
hidrográficas, desde  la Nueva Constitución Política Nacional de 1.991, donde en 
su articulo 79 promulga que “todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. Así mismo en el artículo 79 y 
80. Dice que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”5. 
 
Con la nueva Constitución Política se crea el  Ministerio del Medio Ambiente y 
Reordenación del Sector Público Encargado de la Gestión y Conservación del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables mediante la Ley 99/93; 
sin embargo, los fundamentos de la política ambiental colombiana señalados en la  
Ley 99/93 no son específicos con relación a la gestión integral en cuencas 
hidrográficas, debiéndose resaltar aquellos de mayor interrelación, como son: 
 
 Las zonas de páramo, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial  (numeral 4, artículo 1 
del título I). 
 
 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso (numeral 5, artículo 1 del título I). 
                                                          
4
 BENNETT, S; URIBE, A y CANO, A. Planificación y gestión ambiental [en línea] Planificación y 
gestión ambiental integradas en programas de desarrollo económico. Disponible en http:// 
www.cepis.org.pe/bvsacd/eco/015773/015773-01c.pdf  
5
  Colombia. Constitución Política. Art  79 y 80.  Bogotá. 1991 
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 El estado fomentará la incorporación de los costos ambientales  y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables (numeral 7, artículo 1 del título I). 
 
 La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado.  El Estado apoyará e incentivará la 
conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental 
y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones (numeral 10, artículo 1 del 
título I). 
 
 El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático y participativo  (numeral 12, artículo 1 del título I). 
 Igualmente dentro de las 45 funciones asignadas al Ministerio del Medio 
Ambiente deben señalarse aquellas de mayor correspondencia con el 
ordenamiento y manejo de cuencas, de manera especial las de: 
 
 Preparar con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los 
planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los 
recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban 
incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones que el gobierno someta a consideración del Congreso 
(numeral 3, artículo 5 del título I). 
 
 Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las 
actividades de material ambiental, de las entidades integrantes del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). (numeral 4, artículo 5 del título I). 
 
 Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la 
formulación de políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los 
demás Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos. 
(numeral 5, artículo 5 del título I). 
 
 Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del 
territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre 
uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas 
generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás 
áreas de manejo especial. (Numeral 12, artículo 5 del título I). 
 
 Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o ésta en 
asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del 
medio ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, 
recuperación o protección de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente. (numeral 13, artículo 5 del título I). 
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 Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos 
económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables. (numeral 43, artículo 5 del título I). 
 
A excepción de la tarea referida a ...”ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su 
jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”, 
las demás 30 funciones que la Ley 99/93 le asigna a las Corporaciones 
Autónomas Regionales no presentan alguna especificidad en cuanto a la gestión 
de cuencas hidrográficas a cargo de estas Autoridades Ambientales.  Sin 
embargo, pueden resaltarse aquellas que ameritan alguna interrelación de apoyo, 
como son: 
 
* Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables (numeral 3, artículo 31 del 
título VI). 
 
* Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios 
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales (numeral 4, artículo 31 del título VI). 
 
* Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de 
su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin 
de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se 
adopten (numeral 5, artículo 31 del título VI).; 
 
* Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos 
y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo 
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e 
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables 
(numeral 7, artículo 31 del título VI). 
 
* Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de 
las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con 
los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes (numeral 19, artículo 31 del título VI). 
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En el año 2002 se expidió el Decreto 1729/02 sobre ordenación de cuencas, 
modificando así el Decreto 2857/81 y fijando las pautas generales comprometidas 
en el numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99/936. 
 
Por otro lado con la Ley 99 de 1993 (Creación del Ministerio del Medio Ambiente y 
Organización  del Sistema Nacional Ambiental, SINA), las cuencas 
hidrográficas adquieren un tratamiento de importancia dentro del Estado. La 
dispersión institucional se racionaliza al concedérsele al Ministerio del Medio 
Ambiente, entre una de sus funciones, la expedición y actualización del 
estatuto de zonificación del uso adecuado del territorio para su apropiado 
ordenamiento. Las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo 
concerniente a los aspectos ambientales, pautas para el ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial. (Art. 
5o, Numeral 12). 
 
La red de drenaje es quizás uno de los factores más importantes a hora de definir 
un territorio. De ella se puede obtener una gran información en lo que se refiere a 
la roca madre y a los materiales del suelo, al volumen de agua que fluye dentro de 
la cuenca y a la variación de forma del hidrograma, a la morfología, y el transporte 
de sedimentos, etc. 
 
La utilización de las cuencas como unidades especiales presentan una ventaja 
inicial con respecto a otras zonificaciones, por cuanto, se puede homologar o 
regionalizar cuencas con índices similares y no necesitan ninguna otra forma para 
territorializar la información obtenida del inventario; sin embargo, la información 
primaria, la cuenca, no resulta tan independiente de otros elementos (Clima, 
precipitación, litología, suelos, paisaje), como la simple localización de las formas 
de agua7. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
 OJEDA, D. IV Congreso Nacional De Cuencas Hidrográficas. [en línea]. Hacia una política para el 
manejo de cuencas hidrográficas en Colombia. Disponible en http:// www.asocars.org.co/.../9-
hacia%20una%20politica%20de%20manejo%20de%20cuencas. pp 8-10. [Consulta: 20 de Octubre de 
2009]. 
 
7
 HIMAT – IDEAM. Zonificación y codificación de cuencas hidrológicas en Colombia [en 
línea]. Zonificación hidrográfica y codificación de cuencas hidrológicas en Colombia.(documento resumen).  
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Metodología y enfoque 
  
Para el desarrollo de este trabajo se propuso una metodología de participación 
comunitaria, la metodología de trabajo que se llevó a cabo para el logro de los 
objetivos propuestos contemplo la recolección de la información primaria por 
medio de encuestas con cada una de las familias asentadas en la zona, con el 
apoyo del grupo de la unión temporal y facilitadores campesinos, posteriormente 
estos datos se recopilaron y analizaron lo que permitió realizar comparaciones con 
información obtenida en fuentes secundarias. 
 
Con esta información se realizó la zonificación ambiental de la microcuenca 
teniendo en cuenta a su vez la información generada por instituciones que han 
hecho presencia en la zona y que anteriormente han zonificado de acuerdo a su 
visión y misión como son La Unidad de Parques Nacionales Naturales, y la 
Corporación Autónoma Regional. 
 
Una vez desarrollada esta zonificación se procedió a realizar unas propuestas de 
estrategias de uso y manejo que permitan trabajar en forma sostenible los 
recursos con los que se cuenta en la zona y que además puedan ser llevadas a 
cabo por las familias involucradas en el proceso.  
  
Descripción de las actividades: 
 
3.2 Diseño del cuestionario  
 
La encuesta tiene como instrumento metodológico principal un cuestionario 
estructurado para familias que se aplica en una entrevista directa a los jefes de 
hogar o con personas mayores de edad que puedan suministrar la información.  
 
La elaboración y selección de los temas que incluyó el cuestionario se realizó con 
base en el conocimiento de que las unidades de producción agropecuaria de la 
región son unidades de tipo familiar tradicional. Estas unidades aunque trabajan a 
escalas muy pequeñas de producción son muy complejas porque una unidad 
puede incluir una multiplicidad de actividades económicas. Entre estas, las 
agrícolas, pecuarias, asalariadas, negocios propios agropecuarios y no 
agropecuarios y hasta agroindustria8. 
 
El reto en el diseño del cuestionario pretendía captar esa riqueza de actividades y 
aspectos de las unidades de producción familiar con el rigor requerido, y; además, 
que la información recabada permita crear una base de datos lo suficientemente 
                                                          
8
   Disponible en  <http://www.asocars.org.co/.../5-
guia%20de%20cuencas%20anexo1%20codificacion%20de%20cu...>  [Consulta: 20 de Octubre de 2009]. 
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inclusiva para comprender las variaciones y que, a la vez, permita agregar y 
comparar a los individuos, de la microcuenca de trabajo en una misma zona.  
 
 
3.3 Levantamiento de la información en campo 
 
Para toma de información en campo se realizo la revisión de la información 
secundaria predial obtenida de la institución oficial Instituto Geográfico Agustín 
CODAZZ I- IGAC, Alcaldía Municipal de Consacá, Sisben, Juntas de acción 
Comunal, y la empresa prestadora de salud EPS; para obtener la información 
cuantitativa de las familias que viven en las veredas que forman parte de la 
microcuenca. Además se conto con el apoyo de un geógrafo quien determino 
cartográficamente los predios involucrados en la microcuenca. 
 
Para la toma de información en campo se diseño un formato de encuesta que 
recoge aspectos sociales del grupo familiar: edad, genero, ocupación, grado de 
escolaridad, estrato, y procedencia; tenencia de la tierra, usos del suelo, cultivos 
principales, producción; servicios básicos, datos biofísicos e información 
económica. 
  
Una vez estructurado el formato de la encuesta se realizó una socialización y 
capacitación para estandarizar conceptos, metodología y procedimientos en la 
toma de la información ante el grupo de unión temporal y los expertos locales que 
son lideres comunitarios  conocedores de la zona de trabajo contratados por la 
unión temporal como contrapartida dentro del proyecto de mosaicos de 
conservación en apoyo a la investigación a desarrollar; quienes se los encargaron 
de realizar las encuestas de todas las familias que conforman la microcuenca. 
 
Una vez realizada la inducción pertinente se dio inicio a la toma de información en 
el formato de la encuesta propuesta por el grupo de trabajo procurando mantener 
la confidencialidad de los nombres de los productores con fines estrictamente de 
esta investigación. 
 
Durante la recolección de la información primaria se realizo la supervisiones por 
parte de las tesistas en forma continua de los datos registrados en cada una de las 
encuentras, para hacer ajustes pertinentes con el propósito de no generar errores 
en el proceso de tabulación y análisis de la misma. 
 
Después de recolectar la información se sistematizo cada una de las encuestas en 
una base de datos estructurada de acuerdo a los aspectos contenidos en el 
formato el cual se realizó en excel de tal manera que nos permitió generar el 
análisis respectivo y obtener los resultados planteados en la investigación. 
 
Con la sistematización realizada se analizó el estado socioeconómico de los 
pobladores de la microcuenca para construir una propuesta de alternativas donde 
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se refleje opciones de manejo de uso del suelo, que fortalezca los procesos 
socioambientales que actualmente desarrolla la comunidad.9 
 
Con base a las características económicas y sociales de la microcuenca y por 
medio del cruce de cartografía, se elaboró la zonificación de la misma, para  
contribuir en el manejo y ordenamiento de tal manera que sea tenido en cuenta 
dentro de la planificación que realizan los entes territoriales u regionales 
encargados del ordenamiento del territorio, con base en la propuesta de 
estrategias de gestión orientadas en este trabajo. 
  
Este estudio brinda la oportunidad a las organizaciones de base  e Instituciones de 
nivel local, regional y nacional de contar con un soporte técnico para formular 
programas y proyectos que brinden a las comunidades la opción de gestionar 
procesos para el manejo sostenible de la microcuenca realizado bajo acuerdos y 
consensos con la gente, que a su vez permita contribuir al enriquecimiento de 
corredores biológicos existentes como medios de diversidad biológica y protección 
del recurso hídrico.  
 
3.4. Actividades 
 
Las actividades desarrolladas en el trabajo de tesis cuentan con el apoyo de 
Patrimonio Natural por medio del subproyecto Mosaicos de Conservación 
ejecutado en el municipio de Consaca en las microcuencas de Cariaco, Guabal y 
Zaragoza, como punto de partida se realizo las siguientes actividades: 
  
Revisión de información secundaria en instituciones y entes territoriales que 
puedan facilitar dicha información. 
 
1. Diseño y elaboración de un formato de encuesta que contemple aspectos 
sociales, económicos, agropecuarios, usos del suelo, servicios básicos, 
datos biofísicos. 
  
2. Socialización y capacitación al equipo de trabajo (Unión Temporal expertos 
locales) para la toma de información en campo. 
 
3. Levantamiento de la información de campo en el formato de la encuesta. 
 
4. Supervisión por parte de las tesistas en forma continúa en la toma de datos 
de campo. 
 
5. Desarrollar tabulación de las encuestas en una base de datos estructurada 
en Excel.  
 
                                                          
9
  INIFAB, et al. Proyecto Manejo Sustentable de Laderas - PMSL  [en línea]. Subproyecto IV – 
evaluación socioeconómica en comunidades indignas. Disponible en  
http://www.colpos.mx/proy_rel/ladera/SubproyectoD.htm. [Consulta: 12 septiembre 2009] 
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6. Analizar la información obtenida en la base de datos. 
 
7. Zonificación de la microcuenca en base al análisis realizado y cartografía 
básica. 
 
8. Propuesta de alternativas de uso y manejo para la microcuenca. 
 
9. Presentación de resultados a las comunidades de la microcuenca y Unión 
Temporal  
 
4. INFORMACION GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
4.1 Localización  
 
 
Fuente: Este estudio 
 
El municipio de Consacá está localizado al occidente de la capital del 
departamento de Nariño, tiene una extensión aproximada de 96 kilómetros 
cuadrados que enmarcan un territorio que desciende desde las faldas del Volcán 
Galeras hasta el Cañón del río Guaítara. Consacá es denominado Rincón 
Histórico de Colombia por sus lugares Históricos y Turísticos como lo son: La 
piedra de Bolívar, La casa cuartel de Bolívar, El cuartel de sangre, El puente 
Alfonso López Pumarejo.  
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Los habitantes del municipio de  Consacá  en su mayoría viven de las actividades 
agrícolas. Las personas que carecen de parcela, desempeñan las labores de 
jornaleros y de obreros en las distintas haciendas sobre todo en épocas de 
cosecha de café, también se dedican en menor proporción a la ganadería.  
 
El 65% de la topografía es quebrada y solo el 10% es plana; debido a la cercanía 
del municipio al cráter del Volcán Galeras, se ha catalogado como zona de alto 
riesgo10. El municipio de Consacá es muy privilegiado en cuanto a recursos 
hídricos, por estar cubierto por una gran red fluvial conformada por ríos y 
quebradas que le sirven de límites municipales y en algunos casos veredales, 
hidrológicamente está comprendido por tres microcuencas ellas son: Quebrada 
Honda, Río Azufral y río Cariaco; cuenta además con algunas quebradas que 
llevan sus aguas al río Guáitara: quebrada Guandimbas, quebrada Changota y 
quebrada Churimbo.  
 
En particular la microcuenca del río Cariaco se encuentra localizada al 
suroccidente del municipio de Consacá, incluye las veredas de Cariaco Alto, 
Cariaco Bajo, Josepe, y Bombona. La población que se encuentra en el área de 
influencia de esta microcuenca es de 472 familias, 190 de la vereda Bombona, 66 
de la vereda Cariaco Alto, 177 de la vereda Cariaco Bajo y 29 de la vereda 
Josepe, con una población de 1667 de las tres veredas. 
 
Esta microcuenca surte el acueducto de Bombona correspondiente a 59 familias  
de las cuales 49 disponen de riego, y a 153 familias de Cariaco Bajo. Las aguas 
de esta microcuenca desembocan directamente a la subcuenca del rio Guaítara. 
En la microcuenca Cariaco se encuentran 4 nacimientos dos para el lado de 
Cariaco y dos para el lado de Bombona, cubre un área de 13,2 Kilómetros 
cuadrados, equivalente al 10.8% del área total del municipio, la altura va desde 
1.350 a 3.950 msnm; la microcuenca tiene un perímetro de 22,5 Km, con un 
coeficiente de compacidad de 1.7, pertenece a la clase 3, de forma oval oblonga a 
rectangular de superficie baja a creciente, el coeficiente de forma tiene una 
longitud axial de 8.8 Km y el ancho promedio es de 1.5 Km. 
De acuerdo al diagnostico realizado por Corponariño, la microcuenca tiene tres 
zonas, zona de conservación donde se encuentran áreas boscosas de páramo, 
subpáramo y bosque natural primario, muy representativo que hace parte del SFF 
Galeras, cubre un área de 703,5 hectáreas y va desde los 2600 a los 3950 msnm; 
zona de transición ubicada entre los 1800 y 2800 msnm, con un área de 774,7  
hectáreas y la zona de producción va desde los 1600 a los 1800 msnm., con 
presencia de cultivos misceláneos, con un área de 289.6 hectáreas. En la zona de 
la microcuenca se determinan tres pisos térmicos medio con temperaturas de 18 a 
4 ºC, medio frío con temperaturas de 12 – 18 ºC y frio con temperaturas de 7 – 
1ºC.11 
                                                          
10
  www.consaca-narino.gov.co 
11
  CORPONARIÑO. Diagnóstico de la microcuenca Rio Cariaco ubicada en el municipio de Consaca, 
Departamento de Nariño. Proyecto GEF, Subproyecto del programa de Mosaicos de Conservación. 
Corponariño, 2008.   
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5. RESULTADOS 
 
5.1 OBJETIVO 1: Caracterización Socioeconomica y Ambiental 
 
A continuación se presentan los resultados socioeconómicos y ambientales  que 
ofrecen el diagnóstico levantado por medio de encuestas familiares, con esto se  
busca apoyar al grupo de Unión Temporal conformada por organizaciones 
sociales de base que se han integrado en un proceso conocido como Mosaicos de 
Conservación a través de la identificación, conocimiento y análisis de las 
características socioeconómicas y ambientales de la población objetivo para 
buscar y definir la estrategia más adecuadas en la gestión ambiental local 
orientadas a la ordenación y manejo integral de la microcuenca del Río Cariaco 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la oferta de bienes y 
servicios ambientales para la zona y la mitigación de presiones hacia los mismos. 
 
5.1.1  Información Social 
La microcuenca del río Cariaco se encuentra localizada en el suroccidente del 
municipio de Consacá, incluye las veredas de Cariaco Alto, Cariaco Bajo, Plan 
Bombona, Alto Bombona y Josepe, poblada por comunidades campesinas 
“quienes aún destacan elementos, componentes y aportes heredados de las 
comunidades indígenas que poblaron esta región, como otros grupos que llegaron 
a esta zona. La forma de aprovechar y utilizar los recursos naturales, de cultivar la 
tierra y en la arquitectura de sus viviendas se reflejan costumbres y creencias, 
donde aparecen símbolos que delatan la herencia y la presencia cultural de 
diferentes grupos indígenas y mestizos”.1 
En cuanto al tema social la investigación evaluó varios aspectos como son la 
población, educación, salud, estrato, procedencia y los ingresos económicos de 
las familias asentadas en la microcuenca, los cuales se describen a continuación. 
En la microcuenca se asientan 472 familias, de las cuales la mayor población se 
encuentra en la vereda Cariaco Bajo con un porcentaje del 38%, seguida por Plan 
Bombona con un 33%, luego Cariaco Alto 14%, Alto Bombona con un 9% y 
Josepe con un 6%; indicando que la densidad poblacional se asienta en su 
mayoría en la parte baja de la microcuenca, caracterizada por una topografía 
plana apta para la producción agropecuaria, de igual manera es una zona de fácil  
acceso con vías en buen estado lo que permite la comunicación con la cabecera 
municipal, la ciudad de Pasto y otras poblaciones.(Anexo Tabla 1, Grafica 1). 
De igual manera se encontró que estas 472 familias corresponden a una población 
total de 1667 personas, de las cuales el 52% corresponde a la población femenina 
y el 48% es para la población masculina, siguiendo la tendencia nacional donde el 
mayor porcentaje de la población es femenina. (Anexo Tabla 2 Grafica 2) 
Además los datos de las encuestas muestran que el 59% de la población se 
encuentra entre los 16 y 60 años de edad, lo que significa que hay un alto grado 
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de población activa, con capacidades para desarrollar labores agrícolas y 
económicas que ayudan al sustento familiar. Esta información es de gran 
importancia al momento de proponer las estrategias, ya que es clave tener en 
cuenta la equidad de género, y su participación activa en el desarrollo de las 
actividades que se planteen tendientes al progreso de su territorio. El resto de la 
población se distribuye así: un 29% de niños entre 0 y 15 años y un 12% 
pertenecen a la tercera edad mayores de 60 años. (Anexo Tabla 3 y Grafica 3) 
En cuanto al análisis de la ocupación de la población que vive en la microcuenca 
del rio Cariaco se encontró que existe una mayoría de población dedicada a los 
estudios, sin embargo y como se plantea más adelante el grado de escolaridad es 
muy bajo, seguido por las amas de casa, las actividades de jornaleo, agricultura y 
otro tanto de la población sin ninguna ocupación lo cual aunque representa un 
pequeño porcentaje (9%) es de gran importancia ya que son personas jóvenes 
que después de realizar sus estudios no encuentran un trabajo al cual dedicar su 
tiempo libre. (Anexo Tabla 4 y Grafico 4) 
En cuanto al tema de salud, las coberturas subsidiarias demuestran una alta 
población con acceso a ellas, solo un 2% del total de la población de la 
microcuenca no cuenta con algún régimen de subsidio, sin embargo dentro del 
trabajo de investigación no se analizó con las comunidades encuestadas la calidad 
del servicio ofrecido y por lo tanto la satisfacción de la población frente a este 
tema.  
Se encontró que la empresa con mayor cobertura es Emsanar con un 34%, 
seguida de Cóndor con el 33%, Caja Salud con el 8% y con el régimen contributivo 
hay 7%, solo el 5% de las personas al momento de ser encuestadas no 
suministraron información y como se mencionó anteriormente el 2% de la 
población no cuenta con carnet de salud.(Anexo Tabla 5 Grafica 5) 
De igual manera por medio de la encuesta se buscó conocer en forma general el 
estado de salud de la población, encontrando que el 69% es una población sana, 
el 19% tiene alguna discapacidad y la mayoría está relacionada a la edad, ya que 
las personas de la tercera edad consideran que sus condiciones no les permiten 
desarrollar actividades en campo, un 12% de la población posee algún tipo de 
enfermedad con alto grado de incidencia en su bienestar y desarrollo de sus 
labores diarias. (Anexo Tabla 6 Grafica 6) 
Frente a la información obtenida del estrato de la población se encontró que por 
ser comunidades campesinas el 82% se encuentra en estrato uno, seguida del 
estrato cero con el 5,5% y el dos tiene un porcentaje del 4,7%, este tema es difícil 
de manejar con las comunidades por tanto hay un alto porcentaje de 
desinformación con un 6,2%, muchas veces la gente se cohíbe de suministrar 
estos datos por temor, al cambio de estrato o por la implicaciones de los 
impuestos. (Anexo Tabla 7 Grafica 7) 
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Se encontró que existen bajos niveles de escolaridad, en promedio tienen entre 
tres y cinco años cursados, esto es entre el tercero y quinto de primaria. La baja 
escolaridad que tienen los jefes de familia es similar a la tendencia que se observa 
en los hijos. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas desarrolladas 
con las familias se ha encontrado que el 55% de población únicamente tienen 
primaria, el 31% ha cursado secundaria, un 6% tiene una tecnología, un 2% 
cuentan con títulos profesionales universitarios y un 4% son analfabetas por 
debajo del porcentaje nacional. (Anexo Tabal 8 y Grafica 8) 
Otro de los aspectos que se analiza en la caracterización de la microcuenca del rio 
Cariaco es la procedencia de la población, lo cual ha arrojado los siguientes 
resultados: del total de la población asentada en el área de la microcuenca del rio 
Cariaco el 88% procede de la misma zona (es decir de las veredas que 
comprenden la zona de estudio), solo el 12% tiene procedencia de otra zona, sin 
embargo se determinó que son personas de la misma región, de veredas vecinas 
que por cuestión de trabajo decidieron trasladar su familia para mejorar sus 
condiciones económicas y sociales. (Anexo Tabla 9 Grafica 9) 
De igual manera en cuanto a los ingresos económicos de la población se encontró 
que los obtiene de las actividades agrícolas en minifundios y microfundios, a partir 
de estos obtienen su principal fuente de ingreso económico para la sostenibilidad 
de sus familias. Es así como el 50% de ingresos provienen de los cultivos de la 
parcela, el 19% de los jornales y un 11% de los ingresos son de préstamos que la 
gente realiza en el Banco Agrario principalmente y préstamos independientes. 
(Anexo Tabla 10 Grafica 10) 
Los ingresos obtenidos en las labores agrícolas y otras labores son destinados en 
su mayoría en la alimentación de las mismas familias, y en el mantenimiento de 
sus necesidades básicas como el vestido, la salud y la educación 
La compra de insumos agrícolas o la producción agrícola también tiene un 25% 
del destino de los ingresos, ya que el valor de estos insumos en la actualidad es 
muy alto y los campesinos dependen en un gran porcentaje de su utilización para 
la aplicación a los cultivos, por tanto se debe tener en cuenta al proponer las 
estrategias de manejo de la microcuenca actividades sostenibles de bajo impacto 
que mitiguen la contaminación y apoyen a la economía familiar. 
Haciendo la relación entre los ingresos y egresos que existen en la microcuenca 
encontramos que hay mayores entradas y menores salidas, a pesar de que las 
fuentes de ingresos son mínimas dentro de la microcuenca. 
5.1.2 Información de la Vivienda 
En el desarrollo de las encuestas se encontró que para la microcuenca del río 
Cariaco de las 472 familias reportadas, solo 428 cuentan con vivienda, la cual se 
reparte en 311 familias con vivienda propia lo que equivale a 72,66%, 39 familias 
comparten su vivienda esto equivale a 9,11%, 51 familias habitan en una vivienda 
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prestada esto equivale a un 11,91%, 26 familias arriendan su vivienda lo que 
equivale a 6,07%.(anexo tabal 13 Grafico 13) 
Sin embargo vale la pena mencionar que el 9,32% reportadas en la zona aun no 
cuentan con ningún tipo de vivienda, el encarecimiento de la misma, aparece 
como una de las principales preocupaciones, y esto sin contar con que 
actualmente la carta magna considera la vivienda en una categoría de derecho 
elemental y su carencia es considerado como una necesidad básica insatisfecha. 
La escasez de vivienda es un problema grave en todo el mundo. 
En cuanto a los materiales de construcción de las viviendas predominan los techos 
de teja con un 45,30%, paredes de adobe en un 49,4%, pisos en cemento en un 
56,6% y puertas metálicas con un 54,3%. (Anexo tabla 14 Grafico 14) 
Así mismo las familias cuentan con un promedio de cuatro (4) personas por cada 
hogar, coincidiendo con la tendencia nacional. El análisis de las encuestas nos 
permite observar que en la microcuenca, el estado actual de la vivienda cumple en 
la mayoría de los casos con los niveles mínimos de habitabilidad brindando 
comodidad a las familias. 
De igual manera se puede observar que las construcciones de las casas de 
habitación se han diseñado de acuerdo a las condiciones de la zona y a los 
materiales disponibles en la misma en especial en la construcción de las paredes, 
lo que permite disminuir los costos y hacen más accesible su construcción, 
tendiendo a la modernidad que se generaliza hasta en el sector campesino. 
Así mismo estas casas se han construido para albergar un número de 4 personas, 
promedio, sin embargo no deja de preocupar la situación porque es un alto 
número de familias localizadas en la zona de la microcuenca, lo que implica el 
mayor uso de los recursos que existe en la región especialmente el agua que es 
un elemento fundamental en el desarrollo social y económico de cualquier 
población, esto conlleva a que la presión sobre la microcuenca sea mayor, 
sabiendo que existe una falta en la cultura del manejo del recurso y la inversión en 
la protección y conservación de las fuentes de nacimiento son escasas; el 
aumento poblacional lo que está ocasionando es un potencial elevado en el 
aprovechamiento del recurso hídrico y potencial para la contaminación por aguas 
negras ya que no cuentan con alcantarillado para el manejo de aguas residuales y 
menos tiene tratamientos para este tipo de aguas las cuales van directamente a 
las acequias, quebradas y al rio Cariaco. (Anexo Tabala 15 Grafica 15) 
Se encontró que aún existe el 2,8% de viviendas que no cuentan con  servicios 
públicos y saneamiento básico; el resultado de las encuestas demuestran que el 
5,14% de las viviendas no cuentan con servicio de energía, el 21% no cuenta con 
acueducto, y el más alto porcentaje con 72.2% no cuenta con servicio de 
alcantarillado lo que se ve reflejado en los problemas del recurso hídrico de la 
zona, generando contaminación por el uso inadecuado del agua. El 60% de las 
viviendas tiene pozos sépticos, un 9% tiene letrina, el 26% tiene alcantarilladlo y el 
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5% no cuenta con medios de saneamiento básico. La vereda Cariaco Bajo es la 
que está cubierta en mayor porcentaje en cuanto al servicio de sistema de riego se 
refiere.(Anexo Tabla 16 Grafica 16) 
De acuerdo a los resultados se puede decir que del total de las viviendas la 
mayoría cuenta con servicio de energía acueducto y alcantarillado solo un 
pequeño porcentaje de las viviendas no cuentan con este servicio, muchas veces 
esto se debe a su ubicación. De igual manera en cuanto a saneamiento básico se 
encontró que el total de las viviendas cuentan con algún sistema que contribuye 
en el saneamiento básico.  
5.1.3. Información Ambiental 
Los aspectos ambientales analizados mostraron que en cuanto a los elementos 
utilizados para cocinar esta la leña siendo una práctica que continúa no solo para 
preservar la costumbre, sino porque la mayoría de la población no cuenta con 
recursos económicos para adquirir una estufa y comprar el gas de manera 
continúa. En las encuestas se encontró que el 82,9% de las familias cocina con 
leña, el 46,72% cocina con gas, el 0,93% cocina con energía el 0,46% cocina con 
carbón. Esto indica que las familias que cocinan con leña deben contar con un 
lugar de donde obtenerla, la investigación arrojo que el 43% la obtiene de la finca 
y el 30% de predios vecinos lo que significa que existe un alto porcentaje de 
aprovechamiento del material vegetal para la zona de la microcuenca, la cual en 
muy pocos casos es remplazada o manejada en forma sostenible para procurar su 
conservación y mantenimiento. (Anexo Tabla 17 Grafica 17) 
En cuanto a la disposición de las basuras podemos observar que existe una 
cultura tradicional donde la gente aún quema todo tipo de residuos incluyendo los 
de cosecha, algún porcentaje de las familias dispone de las basuras en huecos 
que tienen en su propia finca, algunas familias que viven cerca de las vías 
principales las entregan a la volqueta municipal que pasa una vez por semana y 
las deposita en el basurero municipal. (Anexo Tabla 18 Grafica 18) 
5.1.4 Tenencia de Tierra y Uso Agropecuario 
De las 428 familias reportadas en las encuestas se encontraron 541 predios con 
un total de 1799,0854 hectareas, de los cuales 289 reportan escritura lo que 
equivale a 53,42%, con documento 37 predios lo que equivale a 6,84%, predios en 
herencia 111 lo que equivale a 20,52%, predios adquiridos por posesión 48 lo que 
equivale a 8,87%, predios en arriendo 39 equivale a 7,21%, existen 6 familias que 
reportan otro tipo de tenencia, y existen 6 familias que no reportan ningún tipo de 
predio. (Anexo Tabla 19 Grafica 19) 
En cuanto al uso del suelo se encontró que la mayoría de los terrenos se destinan 
a la siembra del cultivo de café en asocio y café solo, maíz y caña, los demás 
cultivos son trimestrales y en pequeñas parcelas esto debido a la falta de 
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comercialización de los mismos y pocos mercados para su distribución. (Anexo 
Tabla 20 Grafica 20) 
Los productos obtenidos se venden el 52% en la cabecera municipal de Consacá, 
el 32% lo venden a intermediarios y el 16% se venden en la Ciudad de Pasto por 
los mismos dueños del producto.  
De igual manera y como es lógico encontrar la mayoría de los suelos se destinan 
a cultivos permanentes, seguido por los cultivos transitorios, y en menor medida 
se encuentran zonas de conservación en bosques naturales o plantados, otro 
porcentaje de la microcuenca se encuentra destinado a potreros y terrenos en 
descanso. (Anexo tabla 22 Grafica 22) 
En cuanto a las actividades agronómicas amigables con el medio ambiente las 
más practicadas son las cercas vivas y labranza mínima, sin embargo más del 
50% de los agricultores usan agroquímicos en forma indiscriminada y no se 
protegen en la aplicación, lo cual posteriormente genera graves problemas de 
salud, y afecta de igual manera el medio ambiente, y la fauna de la zona que es 
muy diversa por su cercanía con un área protegida. 
Un aspecto importante para destacar es la poca disponibilidad de las familias a 
liberar áreas para conservación, cuando se les pregunto en la encuesta su 
posición frente al tema la mayoría de las familias consultadas se muestra reacia 
frente a estas acciones. Y la minoría que responde positivamente, cuenta con una 
larga trayectoria en procesos de conservación generados por varias instituciones, 
principalmente por la Unidad de Parques Nacionales, quien en su afán de proteger 
valiosos ecosistemas ha buscado incansablemente involucrar a las familias en 
este tipo de actividades. (Anexo Tabla 24 Grafica 24) 
Estas pocas familias encontradas dispuestas a liberar áreas de conservación 
demuestran el bajo nivel de conciencia frente a la importancia de realizar este tipo 
de actividades que contribuyan con la conservación de los ecosistemas. La 
conservación es un conjunto de tareas que tienen por finalidad preservar esta 
biodiversidad, permitiendo los usos humanos de una manera sustentable. Esto 
significa aprovechar los recursos naturales dentro de los ritmos de los ecosistemas 
en reproducir esos recursos, o dentro de sus capacidades para amortiguar los 
impactos negativos. 
De los 547 predios solo el 34,6% tiene nacimientos de agua, limitan con 
quebradas, acequias o el rio Cariaco y de los 43 nacimientos solo 5 de ellos tienen 
encerramiento para protección del recurso agua. (Anexo Tabla 26 Grafica 26) 
De igual manera la investigación encontró que las familias trabajan sin una 
infraestructura adecuada para el manejo de los animales, esto indica que el 
manejo de las especies que se realiza no se desarrolla en forma óptima. Es 
importante tener en cuenta que esto tiene sus implicaciones entre las cuales se 
tiene el bajo aprovechamiento sostenible que se puede realizar.  
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5.1.5 Destino de la Producción  
En cuanto al destino de la producción de los diferentes cultivos que se encuentran 
en la microcuenca el mayor porcentaje están destinados para la venta, de la 
producción total más del 50 % se vende entre 1 y 10% se consume y el caso de 
intercambio de productos solo se da para el caso del café, maíz y algunas veces 
las familias intercambian frutales en un bajo porcentaje. La producción del plátano 
se destina únicamente para el consumo familiar, caso contrario a la producción de 
caña el 100% es con destino para la venta, de esta manera podemos analizar que 
la producción de la microcuenca el mayor porcentaje es con destino de salida del 
lugar, los principales centros de acopio son la ciudades de Pasto e Ipiales y un 
bajo porcentaje para los mercados de cabeceras municipales vecinas. (Anexo 
Tabla 28 Grafica 28) 
En cuanto a la producción de la zona es muy buena y variada, ya que en la 
microcuenca se maneja una diversidad de cultivos, los cuales son sacados a 
mercados grandes de las ciudades de Pasto e Ipiales, sin embargo no significa 
que la rentabilidad de las ventas sean buenas para los productores, esto debido a 
los intermediarios que son quienes recogen los productos en el campo y los sacan 
a los diferentes mercados; por ello conociendo el gran potencial de la producción 
agrícola que tiene la microcuenca se debe proponer estrategias que ayuden a 
mejorar los ingresos de los productores y el dispendio de los productos a los 
mercados. 
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5.2  OBJETIVO 2: Zonificación Ambiental De La Microcuenca Del Rio Cariaco 
En El Municipio De Consaca 
 
El componente de zonificación ambiental de la microcuenca del Rio Cariaco 
constituye, tanto la síntesis de la caracterización biofísica, como base de las 
etapas de prospectiva y formulación de alternativas para el Manejo Ambiental de 
la microcuenca.  
 
La zonificación ambiental se basa fundamentalmente en el mapa de cobertura de 
vegetación y uso actual del suelo, resultado del análisis a nivel ecosistémico y 
cultural y uso actual, incorporando las áreas identificadas como prioritarias o que 
se encuentran en estado crítico de acuerdo a los análisis de geología, 
geomorfología, suelos, hidrología y riesgos ambientales; en consecuencia, la 
zonificación constituye una síntesis del diagnóstico biofísico.  
 
De acuerdo al IDEAM (2004), la zonificación ambiental “facilita el diagnóstico, la 
prospectiva, seguimiento y evaluación de los planes de ordenación y de manejo de 
las cuencas”, pues constituye una síntesis del diagnóstico traducido en 
potencialidades, limitaciones y oferta de bienes y servicios ambientales, base de la 
formulación del escenario deseado en la fase de prospectiva y, en la medida que 
los programas y proyectos, se planean en torno a las zonas ambientales o 
unidades de gestión ambiental, permite definir los indicadores de seguimiento y 
evaluación de las alternativas propuestas para el manejo ambiental de la 
microcuenca, “la zonificación divide el área, en unidades de manejo, de manera tal 
que cada una de ellas soporte usos o actividades que cumplan objetivos 
específicos establecidos, según la categoría asignada”12. 
 
La zonificación hidrográfica de la microcuenca del río Cariaco; según la 
clasificación de Gravellius (1914) propuesta por el IDEAM para la zonificación, 
clasificación y codificación  de cuencas hidrográficas en Colombia, la cual es 
presentada en el documento de “zonificación y codificación de cuencas 
hidrográficas en el Departamento de Nariño (CORPONARIÑO 2007), el río 
Cariaco esta codificado con 5205029 es una cuenca de orden 3,  pertenece a la 
subcuenca del rio Guaítara la cual es de orden 2 que hace parte de la cuenca del 
rio Patía que es de  orden 1.  
 
El Rio Cariaco tiene un área 19.93 Km2, con un perímetro de 23087.91 km y una 
longitud de 11.46 km; su forma es oval redonda a oval oblonga, con una densidad 
de drenaje de 1.93 lo que significa que es bien drenada, tiene una extensión 
media de la escorrentía superficial de 0.13 sinuosidad de las corrientes lo cual 
significa que es de 1.1 alineamiento recto, la pendiente de la cuenca es de 64.26% 
y la pendiente de la corriente principal es de 16.61%, la oferta hídrica determinada 
al momento de otorgar concesiones es de  0,31 m3/s. 
                                                          
12
  CORPOARACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA Y OTRAS. Zonificación Ambiental. 
Elizabeth Valenzuela. [En línea]. Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta 
del Río Chicamocha. Disponible en: http:// www.corpoboyaca.gov.co/index.php?option=com 
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Por otro lado la demanda hídrica por uso domestico es de 167 l/ha/día, con 
demanda de 213.333 l/d y una demanda uso día (DUD) de 0,002 m3/s. Tiene una 
demanda por uso agrícola del 0.018 m3/s y una demanda total de 0,02 m3/s; el 
índice de escases para la cuenca es 3.30, la microcuenca del rio Cariaco tiene un 
índice de escases entre 1 y 10% el cual se cataloga a la microcuenca como 
demanda alta respecto a la oferta y el aporte de sedimentos a la cuenca es de 
5.926 t/ha/año.13 
 
 
5.2.1. Definición de criterios de zonificación 
 
Para desarrollar la zonificación del área de estudio se han analizado varios 
criterios de gran relevancia para la misma, como son que la parte alta de la 
microcuenca se encuentra dentro de un área protegida denominada Santuario de 
Flora y Fauna Galeras, además se debe tener en cuenta que la Unidad de 
Parques Nacionales desarrolla para la zona de influencia el estudio de la zona 
amortiguadora dentro de la cual también se contempla la clasificación de zonas de 
acuerdo a unos criterios establecidos por la institución para su manejo. 
 
De igual manera la Corporación Autónoma de Nariño ha avanzado en trabajos 
dentro de esta microcuenca, y de otras cercanas como la del rio zaragoza y san 
Rafael, realizando una clasificación del área de estudio. 
 
Es por ello que en el momento de realizar la clasificación se ha tenido en cuenta 
las visiones anteriores de cada institución y se ha realizado una propuesta 
trabajada con la comunidad teniendo en cuenta la problemática encontrada en el 
desarrollo del primer objetivo. 
 
Además Los criterios para la zonificación de la microcuenca se fundamentan en el 
cruce de mapas  temáticos como son mapa de uso actual coberturas, 
hidrográficos y político administrativo, el Plan de Desarrollo del municipio y la 
legislación y normativa ambiental del país. 
 
Como resultado de estos criterios se obtienen dos mapas temáticos de 
zonificación:  
 
Mapa de Zonificación Ambiental 
 Zonas de Protección 
 Zonas de Producción  
 Zonas Protectoras-Productoras 
 Zonas para recuperación  
 
 
                                                          
13
  CORPONARIÑO. Diagnostico del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Subuenca del Rio 
Guaítara. 2009 
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Mapa de Zonificación Socioeconómica 
 Teniendo en cuenta la clasificación de suelos I, II, III y IV zonificar el mapa: 
 MER: Manejo especial de los recursos naturales  
 AVR: Aprovechamiento eficiente de los recursos naturales 
 RMA: Áreas con restricciones mayores para la ocupación del territorio 
 RME: Áreas con restricciones menores para la ocupación del territorio 
 PSO: Áreas para la producción sostenible  
 
 
 
5.2.2  Zonificación Ambiental  
 
Para establecer el buen uso de los espacios del territorio es necesario realizar una 
zonificación ambiental de la Microcuenca, de tal manera que exista una armonía 
entre quienes la habitan y la oferta de los recursos naturales; convirtiéndose en los 
lineamientos técnicos para orientar a los actores sociales quienes intervienen y 
toman decisión sobre sus actuaciones en la zona, buscando así un equilibrio 
hombre naturaleza, garantizando a las generaciones futuras la sostenibilidad en 
términos ambientales, socioeconómicos y culturales. 
 
La zonificación para la ordenación y manejo de la subcuenca, se constituye 
además en un ejercicio dinámico, flexible el cual debe ser revisado y ajustado 
constantemente de acuerdo a las dinámicas sociales y a las eventualidades 
imprevistas como son las catástrofes naturales y la presencia de actores quienes 
desarrollan acciones de tal manera que no afecten sino que favorezcan el 
desarrollo social y económico de las comunidades asentadas en la zona. 
 
Para la elaboración de la zonificación ambiental de la Microcuenca del Rio Cariaco 
Municipio de Consacá, fue necesario utilizar una herramienta SIG (Sistema de 
Información Geográfico), que para este caso fue el Software de Argis del SFF 
Galeras, apoyados en la Ortofoto fuente IGAC 2006, y la imagen Spot fuente 
Patrimonio Natural 2006, con el cual se realizaron los modelamientos cartográficos 
con los que se delimitaron cada una de las unidades de zonificación. Para tal fin:
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Figura No. 1 Zonificación Ambiental Microcuenca Rio Cariaco 
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Tabla No. 1 Categorías de Zonificación Ambiental Microcuenca Cariaco  
CATEGORIA DE 
ZONIFICACIÓN 
CRITERIO DE MANEJO USOS 
Uso Principal Uso Secundario Uso 
Condicionado 
Uso Prohibido 
1. ZONA DE 
PROTECCION
14
 
 
Área 1169 has 
Áreas que por sus características 
ecológicas y por su importancia como 
prestadora de servicios ambientales 
deben mantenerse ajenas a la más 
mínima alteración humana. En la 
actualidad estos ecosistemas hacen 
parte del Santuario de Flora y Fauna 
Galeras adscrito al Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, el 
área se encuentra en vegetación de 
páramo, bosque alto Andino y bosque 
Andino respectivamente, protegidas 
como zona intangible según el Plan de 
Manejo del Santuario. 
Zonas 
destinadas a la 
preservación de 
la vegetación 
nativa existente, 
conservación del 
bosque andino y 
paramo, fauna y 
nacimientos de 
agua. 
Investigación, 
restauración 
ecológica y 
monitoreo. 
Ecoturismo 
especializado 
(Senderismo 
solo en nivel 4 
de la actividad 
volcánica) y 
educación 
ambiental. 
Actividades de 
producción minera, 
agropecuaria e 
industrial, 
asentamientos 
humanos, explotación 
de bosque, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
de residuos sólidos y 
líquidos. 
2. ZONAS 
PROTECTORAS 
– 
PRODUCTORAS 
 
Área 108 has. 
Relictos de bosque que se encuentran 
fuera del SFF Galeras en buen estado 
de conservación los cuales sirven como 
conectores con el Santuario y además 
de corredores biológicos para la fauna 
que se desplaza desde la parte alta 
hasta mediados de la microcuenca en 
busca de alimento.  
Protección de 
ecosistemas de 
bosque andino  
importante para 
la conservación 
de la 
microcuenca, sus 
bienes y 
servicios para 
todo tipo de ser 
viviente. 
Restauración 
ecológica 
participativa y 
Reservas 
Privadas de la 
Sociedad Civil. 
Investigación 
Educación 
Ambiental y 
monitoreo   
Actividades 
eco turísticas, 
agroturismo, 
fincas 
sostenible y 
producción 
agropecuaria 
orgánica.  
Ampliación de la 
frontera agropecuaria. 
Actividades de 
producción minera, 
agropecuaria e 
industrial, 
asentamientos 
humanos, explotación 
de bosque, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
de residuos sólidos y 
líquidos. 
3. ZONAS PARA 
RECUPERACION 
Son zonas protectoras, corresponden a 
todas las revieras de la microcuenca y 
Zonas 
destinadas a la 
Restauración 
ecológica 
Construcción 
de bocatomas. 
Ampliación de la 
frontera agropecuaria. 
                                                          
14
 Para la denominacion de esta zona se ha tenido en cuenta lo planteado en el plan de manejo del SFFGaleras, respetando los limites del area protegida.  
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Área  81 has. 
sus afluentes, son áreas de gran 
importancia ecológica y sociocultural, 
hábitat natural de innumerables 
especies de fauna y flora, contribuyen a 
la regulación de la red hídrica, 
controlando la cantidad y temporalidad 
del flujo del agua, protegen los suelos 
de la erosión. 
Como importancia social y cultural de 
estas áreas, radica en que protege el 
agua que surte a los diferentes 
sistemas de abastecimiento de 
acueductos para el consumo y sistemas 
de irrigación de las comunidades 
asentadas en la microcuenca. 
preservación de 
diferentes 
elementos de la 
biodiversidad 
que aportan al 
logro de los 
objetivos de 
conservación del 
recurso hídrico y 
al mantenimiento 
de la estructura 
ecológica 
principal. 
participativa. 
Liberación de 
áreas para 
protección de 
rondas hídricas. 
Aislamiento de 
rondas hídricas 
Repoblación 
vegetal de rondas 
hídricas. 
Monitoreo y 
aforamientos 
 
Actividades de 
producción minera, 
agropecuaria e 
industrial, tala de 
bosque, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
de residuos sólidos y 
líquidos. 
4. ZONAS DE 
PRODUCCION 
 
Área 702 has 
Áreas que ofrecen condiciones mínimas 
para el desarrollo de actividades 
productivas propias de la región,  
determinantes del ingreso de la 
población como son la agricultura, y la 
ganadería; algunas de estos lugares 
con limitaciones superables como son 
la baja fertilidad de los suelos, 
compactación, mala distribución de las 
lluvias y condiciones del relieve.  
Zonas 
destinadas a la 
producción 
agrícola bajo 
sistemas 
sostenible, 
ganadería 
multipropósito en 
sistemas 
silvopastoriles y 
semiestabulados.  
Agroturismo. 
Protección de 
rondas hídricas. 
Explotación 
minera con 
licenciamiento del 
ministerio 
Infraestructura 
para vivienda  
campesina y los 
sistemas 
sostenibles 
(Galpones, 
beneficiaderos) 
Restauración 
análoga para 
rondas hídricas 
Producción 
artesanal 
Equipamiento 
social rural de 
pequeña 
escala 
(Escuelas, 
Puestos de 
salud, 
canchas, vías 
verdales) 
Plantas de 
tratamiento de 
aguas  potable 
y servidas, 
residuos 
sólidos 
Agroindustria 
bajo practicas 
amigables con 
el ambiente 
Tala, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
de residuos sólidos y 
líquidos. 
Fuente: Este estudio.
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5.2.3  Zonificación Socioeconómica 
 
La zonificación socioeconómica tiene el propósito de establecer unidades 
homogéneas de territorio desde el punto de vista socioeconómico para la 
determinación del potencial en el planteamiento de las alternativas para el 
ordenamiento y manejo de la microcuenca. Los estudios realizados y 
sistematizados con la investigación de la microcuenca del rio Cariaco municipio de 
Consacá, describen a nivel de indicadores las características de la población, el 
nivel de desarrollo humano, actividades económicas por sectores, infraestructura 
de servicios e infraestructura de apoyo a la producción. 
 
Razón por la cual se propuso como una estrategia para determinar alternativas de  
manejo con enfoque regional a partir de la unidad de planificación como es la 
microcuenca, constituyéndose en la unidad operativa inicial,  para plantear 
alternativas de manejo vinculando la participación de las instituciones públicas y 
privadas; con los productores y autoridades locales para lograr los objetivos 
propuestos.  
 
La caracterización socioeconómica es un componente importante para la 
elaboración de alternativas de ordenación y manejo de la microcuenca, porque 
aporta información útil para la toma de decisiones y definición de estrategias 
avances y de resultados e impacto.  
 
El proceso de zonificación socioeconómica ha permitido plantear un escenario 
desde una perspectiva integrada de los componentes productivos, del valor 
ecológico, la problemática ambiental y los peligros naturales en el territorio de 
estudio, sin asentamientos urbanos grandes, un escenario, donde la economía 
esté basada en la explotación racional de los recursos naturales15. 
 
6. PROBLEMÁTICA GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO: 
El análisis de los datos socioeconómicos  señala que las comunidades de las 
cinco veredas están constituidas en su mayoría por pequeños propietarios 
procedentes de la misma región, estos minifundios generan recursos económicos 
mínimos para la sobrevivencia de las comunidades, lo que ha ocasionado una 
presión excesiva sobre los recursos naturales de la microcuenca como suelo, 
agua y vegetación.   
La gran mayoría de estos pequeños predios son explotados por personas de 
edades mayores a los 60 años, sin embargo se nota en la comunidad un proceso 
de relevancia de generaciones en cuanto a las actividades de agricultura. De igual 
manera cabe anotar que esta población joven en un 97% se dedica la mayor parte 
del tiempo a actividades escolares (primaria y secundaria), lo que implica que en 
un futuro estas generaciones busquen otro tipo de actividades que les representen 
                                                          
15
  AECID. [En línea]: Folleto ZEE. Zonificación ECOLÓGICAS ECONÓMICAS. (ZEE). Cuenca 
Binacional Catamayo – Chira. Disponible en: <hptt://www.catamayochira.org/Biblio/pdf/resumenzee.pdf>. 
consultado 23 10 10.6:300 pm 
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mayores ingresos económicos, con un esfuerzo mas moderado.  Esto significa que 
se hace necesario buscar incentivos que motiven a la comunidad a continuar con 
sus labores agrícolas y no salir en busca de mayores ingresos a otros lugares. 
Otro aspecto importante y que se ha tenido en cuenta en la zonificación 
socioeconómica son las actividades lúdicas y zonas de esparcimiento para la 
población asentada ya que se considera fundamental los sitios de encuentro de la 
comunidad, que permiten el relacionamiento y el desarrollo del tejido social. Vale 
la pena resaltar la importancia de un espacio que se ha venido protegiendo con un 
interés particular tanto por las instituciones como por la comunidad, siendo el 
bosque del Santuario de Flora y Fauna Galeras , razón por la cual dentro del 
proceso de zonificación socioeconomica se ha mantenido igual.  
El área protegida ha incentivado algunos programas que permiten a la comunidad 
intervenir en forma oportuna y consiente sobre esta zona por medio de grupos de 
guías comunitarios que atienden visitas de los turistas, de igual manera permite 
que la población participe en forma activa en giras, recorridos de campo y otras 
actividades que ayudan mantener a la comunidad interesada en la conservación 
del área protegida y asi mismo une a los miembros de estas colectividades y áreas 
vecinas. 
Cabe indicar que los resultados de la evaluación socioeconómica permiten 
identificar los impactos potenciales sobre las poblaciones locales  y con ello 
elaborar y diseñar las medidas de manejo correspondientes, ya que la información 
arrojada en el trabajo de campo es concluyente y coincide con la realidad nacional 
donde se presentan problemas políticos, educativos, de salud, deporte y 
entretenimiento. 
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Figura 2. Zonificación Socioeconómica Microcuenca Cariaco 
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Tabla No. 2 Categorías de Zonificación Socioeconómica Microcuenca Cariaco 
CATEGORIA DE 
ZONIFICACIÓN 
CRITERIO DE 
MANEJO 
USOS 
Uso Principal Uso Secundario Uso Condicionado Uso Prohibido 
1. ÁREAS CON 
RESTRICCIONES 
MAYORES PARA LA 
OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO – RMA 
 
Área 1169 has 
Área asignada una 
categoría de manejo 
especial  y con un 
status legal de 
protección,  requerida 
para ser considerada 
como área protegida 
de carácter nacional, 
esta área que se 
ubican en la parte alta 
de la microcuenca del 
rio Cariaco municipio 
de Consacá haciendo 
parte del  SFF 
Galeras, según la 
resolución 055 de 207 
por medio de la cual 
se adopta el Plan de 
Manejo del área 
protegida 
corresponde a una 
zona intangible, 
donde debe 
mantenerse ajena a 
la mas mínima 
alteración humana. 
Zona destinada  a la 
preservación de la 
vegetación nativa 
existente, siguiendo 
lo establecido en el 
plan de manejo del 
SFF Galeras. 
Investigación, 
restauración 
ecológica y 
monitoreo. 
Ecoturismo 
especializado 
(Senderismo solo en 
nivel 4 de la actividad 
volcánica) y 
educación ambiental. 
 
Todos los demás 
usos están prohibidos 
2. ZONAS DE 
MANEJO ESPECIAL 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
 
Área 188 hectáreas. 
Zonas donde se 
encuentran bosques 
en predios privados 
por fuera el área 
protegida  con 
bosques natural 
Zona protectora de la 
biodiversidad. 
Reservas privadas de 
la sociedad civil. 
Corredores biológicos 
 
Ecoturismo, 
senderismo y 
agroturismo 
Investigación, 
educación ambiental 
y monitoreo  
Implantación de 
sistemas 
agropecuarios 
sostenibles amigables 
con el medio ambiente 
bajo el uso de 
Actividades de 
producción minera, e 
industrial, tala de 
bosque, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
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 primario y bosque 
secundario 
(intervenido), sobre 
áreas de ecosistemas 
en sucesión vegetal 
(rastrojos naturales), 
estas áreas se 
caracterizan por que 
han tenido un mayor 
contacto con las 
comunidades 
humanas de la región 
y por tanto han 
sufrido una 
intervención. 
 herramientas del 
paisaje que apoyen la 
conservación de los 
recursos existentes en 
la zona. 
de residuos sólidos y 
líquidos y todas las 
demás que atenten 
contra la preservación 
de los recursos 
naturales. 
3. ÁREAS CON 
RESTRICCIONES 
MENORES PARA LA 
OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO – RME 
 
Área 391 has 
 
Áreas destinadas a 
prevenir la expansión 
de los sistemas de 
alteridad que generan 
directamente presión 
de ocupación, uso o 
transformación sobre 
el área protegida o 
sobre los elementos 
vecinos que soportan 
su conexión ecológica 
regional. 
Sistema agrícolas 
asociados a las 
viviendas,  
bajo sistemas 
sostenible, ganadería 
multiproposito en 
sistemas 
silvopastoriles y 
semiestabulados. 
Agroturismo. 
Protección de rondas 
hídricas 
Recuperación y 
protección de rondas 
hídricas. 
Infraestructura para 
vivienda  
campesina y los 
sistemas sostenibles 
(Galpones,  trapiches, 
beneficiaderos). 
Agroindustria de bajo 
impacto, a través de 
prácticas amigables 
con el medio 
ambiente. 
Minería con 
licenciamiento del 
ministerio. 
Agroindustria de alto 
impacto, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
de residuos sólidos y 
líquidos y todas las 
demás que atenten 
contra la preservación 
de los recursos 
naturales 
4. 
APROVECHAMIENTO 
EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES – AVR 
 
Área 46 has 
Zonas donde se 
incluye recursos de 
intereses económicos 
y relativos a la 
presencia del hombre 
y sus actividades, 
esenciales para el 
uso potencial de los 
recursos, sendero 
Servicios turísticos y 
recreativos, 
ecoturismo 
especializado 
(Senderismo solo en 
nivel 4 de la actividad 
volcánica) y 
educación ambiental. 
Agroindustria bajo 
practicas amigables 
con el ambiente 
Producción artesanal 
y educación 
ambiental. 
Investigación y 
monitoreo. 
Agroindustria de alto 
impacto, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
de residuos sólidos y 
líquidos, ampliación 
del sendero y vía 
veredal y todas las 
demás que atenten 
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 con potencial 
ecoturistico que 
aporta ingresos a los 
guías de la zona que 
conecta con el área 
protegida. 
contra la preservación 
de los recursos 
naturales 
5. ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 
 
Área 264 Has 
Zonas con 
condiciones mínimas 
para el desarrollo de 
actividades 
agropecuarias 
propias de la región; 
localizadas en la 
parte baja de la 
micricuenca donde se 
encuentran suelos de  
producción 
moderada, donde se 
hallan áreas con 
ciertas 
potencialidades de 
los suelos en sus 
condiciones 
intrínsecas, como son 
la fertilidad, fácil 
penetración radicular, 
texturas medias, alta 
porosidad y buena 
retención de 
humedad.  
Sistemas 
Agropecuarios con 
sistemas sostenibles 
Servicios turísticos y 
recreativos 
Agroindustria bajo 
practicas amigables 
con el ambiente 
Producción artesanal 
Vías interveredales 
Recuperación y 
protección de rondas 
hídricas. 
 
Infraestructura para 
tratamiento de aguas 
servidas, tratamiento 
potabilización, plantas 
de tratamiento para 
residuos solido 
(basuras). 
 
Infraestructura para 
vivienda  
campesina y los 
sistemas sotenibles 
(Galpones, 
beneficiaderos) 
 
Vivienda campestre. 
Industria de bajo 
impacto  
Minería con 
licenciamiento del 
ministerio. 
Agroindustria de alto 
impacto, caza de 
especies faunísticas 
silvestres, vertimiento 
de residuos sólidos y 
líquidos, 
contaminación de 
agua y suleo; y todas 
las demás que 
atenten contra la 
preservación de los 
recursos naturales 
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5.3 PROPUESTAS DE USO Y MANEJO PARA LA MICROCUENCA QUE 
APORTEN A LA PRESERVACIÓN DE LA OFERTA DE BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES. 
 
Las propuestas de estrategias de uso y manejo para la microcuenca se establecen 
a partir de los resultados encontrados en el primer y segundo objetivo del trabajo 
relacionados con la caracterización biofísica y la zonificación de la microcuenca 
respectivamente. 
 
Estas estrategias propuestas se han concertado con las comunidades de las 
veredas que forman parte del área de estudio. De la misma forma que se han 
desarrollado las actividades de zonificación de la microcuenca y la encuesta de 
campo. Esto se ha desarrollado participativamente con el fin de involucrar a la 
comunidad en la toma de decisiones que permita posteriormente se hagan 
efectivas en el territorio. 
 
Para realizar este ejercicio se ha tenido en cuenta además de lo anterior, los 
lineamientos que brindan la reglamentación ambiental, esto con el fin de no ir en 
contra vía a lo establecido por la ley, y lograr de esta forma aterrizar las 
propuestas sugeridas para cada una de las zonas identificadas, a continuación se 
anexa una matriz donde se han resumido estos lineamientos con el fin de orientar 
el ejercicio para el planteamiento de las estrategias.  
 
El proceso de esta actividad se realiza teniendo en cuenta que la microcuenca del 
rio Cariaco es un área muy importante dentro del desarrollo local y regional ya que 
aporta la sostenibilidad ecológica de la región y presta bienes y servicios 
ambientales. Suministra el agua para el riego de los cultivos y la vida diaria de las 
poblaciones asentadas en sus periferias, factor de importante relevancia por el 
cual se propone desarrollar acciones de manejo que involucren la participación 
activa de las comunidades, para aportar a la conservación de los recursos 
naturales, por medio del uso y manejo sostenible que contribuyan al desarrollo 
económico y social de la microcuenca. 
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Tabla No.3  Marco Legal De Referencia Para El Establecimiento De Las Propuestas En Las Zonas Establecidas 
CATEGORIA DE 
ZONIFICACIÓN 
ZONAS 
ACTUALES 
LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL REGLAMENTACION 
1. ZONAS DE 
CONSERVACION  
 
Área 1134 has 
SFF Galeras Protección In Situ del páramo y el bosque andino como zona 
intangible según resolución de adopción del Plan de Manejo 
del Santuario. 
 
Recorridos de control y vigilancia por parte del personal 
encargado  como autoridad ambiental. 
 
Investigación, monitoreo  y ecoturismo bajo la 
reglamentación establecida por la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales  
Decreto 622 de 1977 
Resolución 055 de 2007 por la 
Dirección General de la Unidad 
Parques Nacionales Naturales. 
Ley 79 de 1986 
Ley 99 de 1993 
Ley 388 de 1997 
Decreto – ley 2811 de 19977 
CNRN 
Ley 79 de 1986 
2. ZONAS 
PROTECTORAS 
PRODUCTORAS 
 
Área 108 has. 
Áreas de bosque 
fuera del parque 
que hacen parte 
de la ZA 
propuesta para 
el Santuario. 
Zonas protectoras que aporten a la función amortiguadora 
evitando la expansión de los sistemas de alteridad hacia el 
área protegida. 
 
Realizar actividades de restauración ecológica participativa 
con el propósito de restablecer sectores ecológicos de vital 
importancia para la conectividad y conservación de los 
recursos de la microcuenca. 
 
Fortalecer la iniciativa de reservas privadas de la sociedad 
civil y fincas sostenibles con herramientas estratégicas que 
aporten a la conservación de la microcuenca, tales como 
aislamientos, liberación de áreas para restauración y 
regeneración natural. 
 
Establecer senderos ecológicos y señalización para el 
desarrollo de actividades de senderismo y ecoturismo. 
 
Desarrollar investigación científica la cual deberá tener un 
aval por parte de las autoridades ambientales y comunidades 
asentadas de la zona. 
 
Establecer acuerdos de negociación con propietarios de las 
fincas privadas que se encuentran a lo largo de la 
microcuenca para la implementación de las diferentes 
Ley 99 de 1993 
Ley 388 de 1997 
Decreto 3600 de 2007 
Decreto – ley 2811 de 19977 
CNRN 
Ley 79 de 1986 
Decreto 1729 de 2002 
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herramientas de conservación que lleven a un manejo y 
aprovechamiento  adecuado de los recursos. 
3. ZONAS DE 
RESTAURACION  
 
Área 116 has. 
Riberas de la 
microcuenca del 
rio Cariaco y 
áreas 
degradadas en el 
SFF Galeras 
Realizar e implementar acciones de restauración ecológica 
participativa para la recuperación tanto estructural como 
funcional, con el fin de mejorar el equilibrio y crear 
condiciones ambientales que han sido modificadas por el uso 
que se hace de los diferentes ecosistemas. 
 
Establecer como área de protección en las zonas de los 
nacimientos y las riberas del rio Cariaco en un área de 50 y 
30 metros, respectivamente. 
 
Revegetalización inducida con flora nativa en las riberas del 
rio para disminuir la sedimentación causada por actividades 
agropecuarias. 
 
Cercado y aislamiento de las zonas de los nacimientos y 
riberas de ronda del rio Cariaco. 
 
Liberación de áreas para recuperación de ecosistemas de 
referencia identificados en la zona. 
 
Establecer corredores biológicos a lo largo de la ribera del rio 
Cariaco en la parte media y baja de microcuenca donde no 
se tiene protección por cobertura boscosa. 
 
Desarrollar investigación académica bajo pleno aval de las 
autoridades y de la comunidad asentada en la zona. 
 
Construcción de infraestructura de sistemas de 
abastecimiento de agua para los pobladores (bocatomas, 
tanques desarenadores, tanques de almacenamiento, redes 
de conducción, etc.), siguiendo las recomendaciones de la 
normatividad ambiental, en especial, con el diseño de planes 
de contingencia y planes de ordenación de cuencas. 
 
Establecer acuerdos de negociación con propietarios de las 
fincas privadas que se encuentran a lo largo de la 
Ley 99 de 1993 
Decreto 839/2003. Art. 5, 7 
Ley 2811/ 74. Art. 
88. 
Resolución 022 de noviembre de 
2007 
Decreto 1729 de 2002 
Ley 79 de 1986 
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microcuenca para la implementación de las diferentes 
herramientas de conservación que lleven a un manejo y 
aprovechamiento  adecuado de los recursos. 
4. ZONAS CON 
POTENCIAL 
ECOTURISTICO. 
 
Área 46 has. 
Reservas 
Privadas de la 
Sociedad Civil, 
municipales y 
senderos 
ecológicos  
Adecuar la infraestructura de los senderos interpretativos y 
dotar de menaje a las viviendas para la prestación de 
servicios ecoturísticos en las reservas de la zona. 
 
Formar y capacitar grupos de guianza con personas de zona 
que cuenten con la disponibilidad y capacidad de liderazgo 
para desempeñar este rol.  
 
Promocionar las potencialidades de la microcuenca  por 
medios de difusión radial y otros, que permitan dar a conocer 
la importancia de la zona. 
 
Realizar recreación, educación e investigación con las 
restricciones de uso establecidas en las normas ambientales. 
 
Venta de productos de la región y servicios  ecoturísticos por 
parte de las comunidades de la zona. 
 
Establecer acuerdos de negociación con propietarios de las 
fincas privadas que se encuentran a lo largo de la 
microcuenca para la implementación de las diferentes 
herramientas de conservación que lleven a un manejo y 
aprovechamiento  adecuado de los recursos. 
Decreto 1449 de 1977. 
Ley 99 de 1993 
Decreto 839/2003. Art. 5, 7 
Ley 2811/ 74. Art. 
88. 
Resolución 022 de noviembre de 
2007 
Decreto 1729 de 2002 
 
 
5. ZONAS CON 
SERVICIOS 
AGRICOLAS Y 
PECUARIOS 
 
Área 392 has 
Zonas donde se 
desarrollan 
procesos 
productivos en 
los sectores 
agrícola, 
pecuario y 
minero en la 
parte media de la 
microcuenca. 
Realizar sistemas sostenibles amigables con el medio 
ambiente que aporten a la conservación de los bienes y 
servicios ambientales y la conservación del SFF Galeras. 
 
Desarrollar proyectos de restauración ecológica participativa 
con el propósito de restablecer sectores ecológicos de vital 
importancia para la conectividad y conservación de los 
recursos. 
 
Realizar turismo especializado, ecoturismo, senderismo y 
agroturismo en las fincas con agrosistemas sostenibles. 
 
Constitución Política de 1991 
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Realizar protección de rondas hídricas sin importar el nivel 
de la misma, bajo estrategias de restauración ecológica y/o 
regeneración natural. 
 
La explotación minera se debe realizar con licenciamiento del 
Ministerio, con el propósito de hacer buen  uso del subsuelo 
y evitar el deterioro, degradación, accidentes y catástrofes 
ambientales. 
 
Se podrá realizara infraestructura para vivienda campesina y 
todos los sistemas sostenibles que hacen parte de la 
productividad de cada finca (Galpones, beneficiaderos, 
cocheras, biodigestores, cuyeras, estanques), bajo un 
manejo adecuado para un aprovechamiento rentable en la 
economía familiar. 
 
Las familias podrán realizar proyectos o actividades de 
producción artesanal y/o agroindustrial como parte 
complementaria para la economía familiar bajo prácticas 
amigables con el ambiente. 
 
Establecer acuerdos de negociación con propietarios de las 
fincas privadas que se encuentran a lo largo de la 
microcuenca para la implementación de las diferentes 
herramientas de conservación que lleven a un manejo y 
aprovechamiento  adecuado de los recursos. 
6. ZONAS PARA LA 
PRODUCCION 
AGRICOLA 
 
Área 264 has. 
Áreas que 
presentan ciertas 
potencialidades 
de los suelos en 
sus condiciones 
intrínsecas, 
como son la 
fertilidad, fácil 
penetración 
radicular, 
texturas medias, 
alta porosidad, 
Realizar sistemas agropecuarios de mediana intensidad, con 
agroforestería y prácticas de conservación de los suelos. 
 
Desarrollar actividades de agricultura semi-mecanizada, bajo 
sistemas con labranza mínima, establecimiento de sistemas 
de regadío, granjas demostrativas, revegetalización natural 
de linderos como cercas vivas, protección de nacimientos de 
agua con aislamientos, implementación de proyectos de 
especies menores, infraestructura del sector productivo. 
 
La exploración y extracción minera estará condicionada al 
licenciamiento del ministerio, al igual que la apertura de vías, 
POMCH rio Guaítara 
EOT Consacá  
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suelos con 
buena retención 
de humedad, 
que se 
distribuyen en la 
parte baja de la 
microcuenca 
reforestación comercial. 
 
Establecer acuerdos de negociación con propietarios de las 
fincas privadas que se encuentran a lo largo de la 
microcuenca para la implementación de las diferentes 
herramientas de conservación que lleven a un manejo y 
aprovechamiento  adecuado de los recursos. 
Fuente : Este Estudio 
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5.4 OBJETIVO 3: Estrategias De Gestión Ambiental Local Orientadas A La  
Ordenación Y Manejo Integral De La Microcuenca 
 
ESTRATEGIA 1: Para las zonas de protección y restricciones mayores se 
propone llevar a cabo una estrategia de CONSERVACION dentro de la cual 
se realicen actividades acordes a las establecidas por la Unidad de Parques 
Nacionales, ya que es la institución que tiene la jurisdicción total de esta área 
de la microcuenca.  
Esta estrategia se define en conformidad con las directrices del Plan Nacional 
de Desarrollo, por medio de la conservación se pretender contribuir en la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y así poder 
mantener la oferta de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas 
amenazados por diversos procesos, especialmente los asociados a la 
intervención humana, previniendo y mitigando los impactos que se causa 
sobre los ecosistemas del área vecina y los VOCs del Santuario de Flora y 
Fauna Galeras a fin de potenciar el mantenimiento de la base natural como 
factor para el desarrollo, de tal manera que la participación social en la 
conservación de la naturaleza sea una tarea de manejo antes que de 
aislamiento absoluto.16 
 
Tabla No 4. Estrategias de Conservación  
ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO ENTIDADES 
ANTE LAS 
CUALES SE 
PUEDE HACER 
GESTION 
CONSERVACIÓN  Conservación 
Restauración 
ecológica y uso 
sostenible de la 
biodiversidad 
 
Reforestación y 
repoblamiento 
vegetal con 
especies nativas 
 
$ 20.000.000 
 
 
 
CORPONARIÑO 
Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 
ONGs 
Internacionales 
Alcaldía 
Municipal 
Gobernación de 
Nariño 
 
Restauración 
ecológica 
participativa 
 
$ 30.000.000 
Aislamientos de la 
fuente principal 
de la microcuenca 
y sus 
nacimientos. 
 
$ 10.000.000 
                                                          
16
  PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Plan de Acción de la Zona 
Amortiguadora para el SFF Galeras. SFF Galeras, Pasto, 2009. 
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Alternativas de 
fuentes 
energéticas ante 
el uso de leña 
para actividades 
domésticas en las 
zonas de 
contención  con 
servicios 
agropecuarios. 
 
$ 8.000.000 
 
Adquisición de 
tierras por las 
administraciones 
para la 
recuperación del 
bosque, manejo y 
control, en las  
zonas de 
protección de la 
ZA  y el SFF 
Galeras 
$ 50.000.000 
 
ESTRATEGIA 2: La estrategia de ECOTURISMO  se propone para las zonas en 
las cuales se identificaron zonas protectoras-productoras y zonas de manejo 
especial de recursos naturales, esto con el fin de hacer más viable la 
implementación de modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al 
visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área geográfica, 
representada ya sea en su diversidad biológica (número total de especies) o 
ecosistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en sus paisajes y 
acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de ingresos) 
que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en las zonas de 
influencia de las áreas protegidas o de cualquier otra área natural con atractivos 
para los visitantes17. 
 
Tabla No. 5 Estrategia de Ecoturismo 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO 
ENTIDADES 
ANTE LAS 
CUALES SE 
PUEDE 
HACER 
GESTION 
ECOTURISMO 
SOSTENIBLE 
Programa de 
Educación 
Fortalecimiento de fincas 
agrosostenibles 
$ 30.000.000 
Alcaldía 
Municipal 
                                                          
17
  FERNANDEZ AVILA, R. Política para el Desarrollo del Ecoturismo [en línea] Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Disponible en http:// 
www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/.../PoliticaEcoturismo.pdf 
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 ambiental y 
ecoturismo 
 
 
Fortalecimiento de reservas 
privadas de la sociedad 
civil. 
$ 30.000.000 
Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 
Gobernación 
de Nariño 
Secretaria de 
Turismo 
Departamental 
Ministerio de 
Turismo 
Cooperación 
internacional 
 
 
Capacitación en Turismo 
Sostenible 
$ 5.000.000 
Ecoturismo sostenible 
comunitario 
$ 40.000.000 
Medios de comunicación al 
servicio de las 
comunidades para la 
formación y correcta 
información, que influya 
sobre toda el área. 
 
$ 5.000.000 
 Fortalecimiento de 
grupos comunitarios 
 
$ 10.000.000 
 
ESTRATEGIA 3 : El USO SOSTENIBLE se propone como una estrategia de 
trabajo en las zonas de recuperación y de restricción menor del territorio, áreas de 
aprovechamiento eficiente de recursos naturales, y área para la producción,  con 
el fin de implementar sistemas sostenibles para la conservación basados en el 
ordenamiento de formas de producción y extracción con principios de 
sostenibilidad, encaminado a apoyar componentes de conservación de la 
biodiversidad, el suelo y las fuentes hídricas; a reducir procesos de fragmentación 
o usos inadecuados y a vivir en armonía el hombre con su entorno para apoyar la 
complementariedad ecosistémica en algunas zonas, buscando la consolidación de 
propuestas de desarrollo social en armonía con el medio natural.18 
 
Tabla No. 6 Estrategia de Uso Sostenible 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO 
ENTIDADES ANTE 
LAS CUALES SE 
PUEDE HACER 
GESTION 
USO 
SOTENIBLE  
 
Programa de 
sistemas 
sostenible agrícola 
Producción de 
material vegetal 
para 
repoblamientos 
vegetales 
Uso racional del 
recurso hídrico 
Programa de 
centro de acopio 
para la producción 
Producción limpia $ 20.000.000 
CORPONARIÑO 
ONGs 
Internacionales 
Alcaldía Municipal 
Gobernación de 
Nariño 
Ministerio de 
Agricultura 
Cooperación 
Internacional 
Fundación Natura – 
Rein Forest    
 
                                                          
18
  Op. cid. Pg 13 
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agrícola  Certificación de fincas 
cafeteras y reservas 
privadas 
$ 30.000.000  
Crear un centro de 
acopio en la zona para 
la producción agrícola 
local 
$ 100.000.000  
Manejo de desechos 
sólidos y orgánicos 
$ 40.000.000  
Implementación y 
fortalecimiento de 
cercas vivas 
$ 30.000.000  
Fortalecimiento de 
viveros para la 
producción de 
especies nativas. 
$ 40.000.000  
Fincas certificadas en 
la producción y 
conservación 
$ 100.000.000  
Producción orgánica $ 40.000.000  
 
ESTRATEGIA 4: La INVESTIGACIÓN orienta esfuerzos investigativos para el 
cumplimiento de objetivos trazados por las instituciones que hacen presencia en la 
zona y las mismas comunidades. Estos programas de Investigación representan el 
punto de encuentro entre los intereses institucional, y sociales, permitiendo 
alcanzar las metas propuestas en los planes de manejo y en los planes de acción 
de las mismas elaborados por la unión temporal conformada para el logro de la 
conservación del recurso hídrico y la consolidación de corredores biológicos. La 
investigación se podrá llevar a cabo en cualquiera de las zonas identificadas en la 
microcuenca esto con el fin de contribuir en el conocimiento más específico de las 
características de la misma.  
 
Tabla No. 7. Estrategia de Investigación 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO ENTIDADES 
ANTE LAS 
CUALES SE 
PUEDE HACER 
GESTION 
INVESTIGACION:  
 
Programa de 
investigación y 
monitoreo 
Investigación de 
especies promisorias 
que aporten a la 
conservación de las 
fuentes hídricas 
$ 20.000.000 Parques 
Nacionales 
Naturales De 
Colombia 
ONGs 
Internacionales 
Universidades 
Publicas y privadas  
Instituciones 
Educativas  
Comunidades 
locales. 
Cenicafe 
Monitoreo de flora y 
regeneración natural en 
riberas de la 
microcuenca. 
$ 20.000.000 
Monitoreo de calidad y 
cantidad de agua de la 
microcuenca 
$ 10.000.000 
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Monitoreo de fauna 
silvestre 
$ 20.000.000  
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Figura 4. Propuesta de Alternativas de Manejo y Ordenamiento Microcuenca Cariaco 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
La caracterización socio ambiental realizada por medio de las 472 encuestas, 
demuestra que la mayoría de la población se encuentra ubicada en la parte baja 
de la microcuenca, caracterizada por 52% población femenina y 48% población 
masculina, para un total de 1667 personas. 
 
La mayoría de la población se encuentra desarrollando actividades académicas 
sin descuidar las labores agropecuarias y del hogar que caracterizan la zona. Así 
mismo las coberturas subsidiarias demuestran que un alto porcentaje de las 
familias cuentan con carnet y acceso a salud, gracias a los programas que ofrece 
el gobierno, esto por ser una población identificada en estratos uno, cero y dos; sin 
embargo un 2% del total de la población no tiene régimen de subsidio. 
 
En cuanto al nivel educativo de la población se encontró que el 56% tienen 
primaria, el 31% han cursado secundaria, un 6% tiene una tecnología, el 2 % 
cuentan con títulos profesionales universitarios y un 4% son analfabetas por 
debajo del porcentaje nacional.  
 
El 100% de la población que vive en la microcuenca es de la región, de los cuales  
88% procede de la misma zona (es decir de las veredas que comprenden la zona 
de estudio) y solo el 12% son de veredas aledañas, que por cuestión de trabajo 
decidieron trasladar su familia para mejorar sus condiciones económicas y 
sociales. 
 
La principal actividad que se desarrolla en la microcuenca es la agrícola a baja 
escala, de donde obtienen su principal fuente de ingreso económico en un 50% 
para la sostenibilidad de sus familias; complementando estos ingresos familiares 
con ingresos de jornales y prestamos en diferentes entidades. 
 
La compra de insumos agrícolas o la producción agrícola también tiene un 25% 
dentro de los egresos, ya que el valor de estos insumos en la actualidad es muy 
alto y los campesinos dependen en un gran porcentaje de su utilización para la 
aplicación a los cultivos, por tanto se debe tener en cuenta al proponer las 
estrategias de manejo de la microcuenca actividades sostenibles de bajo impacto 
que mitiguen la contaminación y apoyen a la economía familiar. Razón por la cual 
el balance económico demuestra que las familias cuentan con la capacidad de 
mantener a sus miembros con las necesidades básicas satisfechas.  
 
En lo relacionado a la vivienda se encontró que el 73% de las familias cuenta con 
vivienda propia, 9% vivienda compartida y 12% prestada, en los dos últimos casos 
pueden ser familiares o no entre sí, sin embargo en la mayoría se encontró que 
son hijos que han formado un nuevo hogar pero que aún no han tenido la 
posibilidad de tener una vivienda propia, y es por ello que son acogidos en el 
hogar paterno.  
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Así mismo, se determinó que el promedio de personas por familia es de 4 
habitantes por vivienda, relacionado directamente con los estudios realizados para 
Colombia en los cuales se demuestra que el espacio es muy reducido para las 
familias que tienen en promedio cuatro personas donde cada vivienda cuenta con 
tres habitaciones incluyendo la cocina.  
 
Además es indispensable pensar que en esas diminutas viviendas debe haber 
baño, cocina, patio, lavadero, espacios como sala-comedor y cuartos separados 
porque, es importante tener en cuenta que para el desarrollo de la familia, es 
conveniente que los dormitorios de los padres estén separados de los de los hijos. 
Lo cual en muchos de los casos que  hemos visto en la caracterización no se 
cumple. 
 
En cuanto a servicios públicos domiciliarios los municipios generalmente reportan 
escasos recursos disponibles en el sector agua y saneamiento y los bajos niveles 
de ingreso de la población de las áreas rurales, limitan su acceso a los servicios 
de saneamiento básico. La carencia de agua potable en cantidad, calidad y 
continuidad, para toda la cobertura y a un costo adecuado; la disposición 
inadecuada de excretas y de residuos sólidos, además de perjudicar la calidad de 
vida y las condiciones de producción, afectan la integridad de las cuencas 
hidrográficas en general y de las fuentes de agua en particular19.  
 
En cuanto a aspectos ambientales se encontró que la mayoría cocina con leña, sin 
embargo sus consecuencias son negativas, el cocinar con leña afecta tanto al 
medio ambiente como a la salud de la población directamente expuesta al humo 
que se genera; además la población más expuesta está integrada por las madres 
de familia y los menores de edad, quienes tienden a presentar padecimientos 
respiratorios. “La Fundación Neumológica en un artículo publicado por la revista 
Acta Médica Colombiana, demuestra que las mujeres expuestas al humo de leña 
desarrollan una enfermedad pulmonar obstructiva”.20 
 
Sin embargo en las zona de estudio como se mencionó anteriormente es una 
práctica tradicional que además de no implicar mayores costos a las familias que 
lo utilizan, tiene una repercusión en el aspecto social ya que contribuye a unir a la 
familia en torno al fuego de la cocina que se convierte en un lugar de encuentro 
para los integrantes de la misma. 
 
Vale la pena tener en cuenta que el uso del gas se ha extendido por la zona, sin 
embargo los precios variables hacen que algunas familias solo puedan disponer 
de este por tiempos en los cuales coinciden las fechas donde existe mayor oferta 
de trabajos informales como el jornaleo. Es por ello que muchas familias cuentan 
con las dos opciones de cocción que facilita las actividades domésticas.     
                                                          
19
  Ibid 
20
  González G, Páez S. [En Línea] Cocinar Con Leña Casi Tan Malo Como Fumar. Disponible en: 
http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro69-conultado: Abril de 2010. 3:30 
pm.. 
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En cuanto a la situación predial el resultado de las encuestas permite observar 
que el 46,58% de los predios aún no han podido ser legalizados es decir no 
cuentan con escritura registrada ante la Notaria y posteriormente reportada ante la 
oficina de Instrumentos Públicos, esta es una situación crítica para las familias ya 
que en su mayoría dependen de los ingresos obtenidos de las labores agrícolas y 
esta situación genera un alto grado de incertidumbre para las familias 
involucradas, las cuales además se verán afectadas con la declaración de la zona 
amortiguadora del SFF Galeras ya que no podrán titularse. 
 
La situación predial encontrada en la microcuenca es un caso más de los muchos 
encontrados en el país donde continuamente se pueden ver los conflictos 
generados por la tenencia y de igual manera por el uso del suelo. Sin embargo las 
políticas no han tenido la suficiente fuerza para llegar a los minifundistas que son 
los más afectados por este tipo de situación, quienes no cuentan con los recursos 
ni con la asistencia necesaria para lograr llegar a la titulación de sus predios.  Otra 
situación particular que se da en la zona y que muy seguramente no es un caso 
fortuito es la de los predios que se encuentran en sucesión o herencia y que por 
muchas razones no han podido ser legalizados, estos también entran a sumar ese 
46% característico de la zona.   
 
Aunado a esta situación se ha encontrado que en épocas de la reforma agraria en 
el año de 1960 los predios de la microcuenca del rio Cariaco, en la parte alta 
fueron otorgados por el INCORA a las familias que habitaban en la zona y que 
trabajaban como amedieros de la familia del señor Emiliano Díaz del Castillo, 
generando otro problema particular como fue la entrega de predios en zonas que 
posteriormente fueron declaradas como áreas protegidas dentro de las cuales las 
familias no cuentan con ninguna garantía para desarrollar sus labores 
agropecuarias. Sin embargo son predios que han sido explotados desde hace 
aproximadamente 50 años y que se seguirá realizando mientras no se encuentre 
una solución adecuada a esta problemática.  
 
Estas políticas han llevado a que se presente una dificultad de acceso a la 
propiedad por parte de pequeños y mediados propietarios, poca generación de 
empleo en una ganadería extensiva, expulsión de población hacia los centros 
urbanos, un mercado de tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia, 
una escasa tributación predial por el poder político de los propietarios en los 
municipios, en especial de los agricultores, y por tanto, poca capacidad de los 
municipios para tener recursos propios que les permita invertir y promover el 
desarrollo rural. 
 
En la zona se ha reportado en mayor porcentaje el cultivo de café asociado en su 
mayoría con especies leñosas y cultivo de plátano con algunos frutales, esto 
debido a que el clima de la zona es el adecuado para el desarrollo de estas 
plantas. De igual forma se reporta un buen número de familias que siembran el 
café en monocultivo esto debido a que la Federación de Cafeteros entregan 
nuevas variedades a los caficultores las cuales cada vez en menor medida 
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necesitan de sombrío, sin embargo el cultivo de café en asocio cobra una gran 
importancia en la zona ya que cumplen una función ecológica en cuanto a 
conectividad desde la parte alta donde existe la zona del SFF Galeras y contribuye 
en la conservación de los recursos naturales características de la región. 
 
De igual forma se han reportado otros cultivos de importancia en la zona como el 
frijol y el maíz. En otros predios han venido cogiendo fuerza la siembra de 
pimentón y habichuela que por los buenos precios del mercado se han proliferado 
en la zona. Actualmente algunas familias también han instalado invernaderos en 
los cuales se da la producción de tomate el cual por sus características cuenta con 
un buen mercado en la ciudad de Pasto.  
 
En cuanto al manejo de los cultivos en la zona se encontró que se da un alto uso 
de productos agroquímicos, sobre todo en las veredas de Cariaco bajo y Plan de 
Bombona. En la parte alta de la microcuenca la utilización es menor, lo cual puede 
estar relacionado con la intervención institucional en estos sectores donde se han 
realizado proyectos de desarrollo sostenible, y otros como la consolidación de 
reservas privadas de la sociedad civil que en alguna medida demuestran el interés 
de las familias en desarrollar acciones en pro del medio ambiente y la 
conservación, además indican un cierto grado de conciencia frente a la afectación 
que puede generarse con el uso indiscriminado de estos insumos no solo para la 
fauna y la flora sino también para la misma humanidad en cuanto a su salud.  
 
De igual manera la vegetación ha sido altamente intervenida por la acción 
antrópica en la necesidad de ampliar la frontera agropecuaria, lo que ha generado 
un alto deterioro del ecosistema de la zona, exeptuando la parte media de la 
microcuenca ubicada en la vereda de Josepe, donde aun se conserva relictos de 
vegetación en buen estado, a partir de los cuales se espera tener la posibilidad de 
iniciar un proceso de restauración hacia el resto de la microcuenca, buscando 
contribuir a la conformación de los bosques que ayuden a mantener el equilibrio 
ecológico, influyan en el clima, regulen el caudal hídrico, sea el hábitat de 
especies y bancos de germoplasma, abastezcan a las comunidades de productos 
como madera, alimentos, fertilizantes orgánicos, forrajes, combustibles, capturen 
dióxido de carbono y produzcan oxigeno, todo ello con la participación activa y 
apoyo de los diferentes actores que trabajan en la zona. 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la actividad pecuaria juega un 
papel muy importante en la zona de estudio. El manejo de especies menores es 
un adjetivo que se refiere a su tamaño más que a su importancia potencial en la 
microcuenca del rio Cariaco, ya que representan una opción de diversificación 
para muchos pequeños productores tendiente a satisfacer mercados locales ó 
regionales, puesto que las especies menores se consideran como una alternativa 
promisoria para la generación de ingresos y la mejora del bienestar de los hogares 
en zonas rurales.  
 
En la zona las especies menores de animales mencionadas juegan un papel 
destacado dentro de los sistemas mixtos de producción (agrícola y pecuario) 
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debido a sus características particulares entre las que se destacan los bajos 
costos de inversión inicial y de costos de producción, la facilidad en cuanto a las 
instalaciones que las familias destinan para ellos, el rápido crecimiento de los 
animales y la demanda de los mismos, además el espacio requerido para su 
mantenimiento no es necesariamente grande y esto permite también el manejo de 
los pastos para la alimentación de los mismos en el caso de los cuyes y conejos.    
 
Además la disponibilidad de mano de obra familiar incluidos niños, ancianos y 
mujeres hacen que estos animales sean adecuados para su manejo en el hogar y 
sobretodo en áreas rurales, sin embargo hay que tener en cuenta que las especies 
menores requieren mayor atención y cuidado por cabeza, comparado con las 
grandes especies de animales como el ganado bovino o los equinos. 
 
Aunque en la zona de estudio la ganadería es a baja escala, para  aquellos  
campesinos que manejan ganado, es muy importante dentro de la economía 
familiar, ya que se convierte en un medio de ahorro; considerados como «el banco 
del campesino», pues en situaciones de emergencia o en ciertos momentos de la 
vida de la familia y de la comunidad, se constituyen en un bien de intercambio, ya 
sea por trueque o venta, con el propósito de solventar sus necesidades. 
 
Sin embargo, en la microcuenca del rio Cariaco, el manejo pecuario no es el más 
adecuado pues no cuentan con infraestructura que preste las condiciones aptas 
para la producción de estas especies, lo cual indica que se hace necesario 
plantear proyectos con estrategias que aporten al mejoramiento del manejo y la 
producción tanto de especies menores como del ganado, para que se disminuya 
los altos niveles de contaminación ocasionada por este sistema productivo. 
 
En cuanto a la producción agrícola se encuentra que el café como sistema 
productivo principal en gran medida se emplea para autoconsumo en la familia, 
caso contrario sucede donde productos como la caña, la habichuela, el pepino, el 
pimento y el frijol; se vende el 100% de la producción  
 
En cuanto a la zonificación de la microcuenca se puede decir que después de los 
resultados encontrados por medio de las encuestas se logró realizar una 
zonificación ambiental  y socio económica en la cual se designó a cada una de las 
partes de la microcuenca unas características que han permitido clasificarla dentro 
de unos rangos que se espera sirvan para que las comunidades hagan un uso 
adecuado de sus recursos. 
 
Para la zonificación ambiental se tuvo en cuenta varios conceptos propuestos por 
diversas instituciones como lo son el IDEAM, el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales  en este caso 
CORPONARIÑO, la Alcaldía Municipal con la de secretaria de Gestión Ambiental, 
la resolución del 0839 del 1 de agosto de 2003 donde se dan las directrices para la 
elaboración del estudio del estado actual de paramos y el plan de manejo 
ambiental de paramos, donde se incluyen criterios para la zonificación ambiental, 
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de igual manera la resolución para la formulación de planes de manejo para 
humedales en Colombia. 
 
A partir de estos conceptos este trabajo propone unos criterios de zonificación los 
cuales se elaboraron en base a la cartografía existente en los trabajos realizados 
por CORPONARIÑO, el Santuario de Flora y Fauna Galeras, y Patrimonio Natural 
Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas; quienes facilitaron la información 
necesaria para llevar a cabo este objetivo propuesto. 
 
Como resultado del mismo se propone zonas dentro de la clasificación ambiental y 
zonas en la clasificación socioeconómica, como se mencionó anteriormente estos 
criterios están fundamentados en información biofísica, económica, social, cultural 
y turística de la zona; además se realizó el cruce de mapas  temáticos (uso actual 
coberturas, hidrográficos y político administrativo) y se obtuvo el siguiente 
resultado 
 
Mapa de Zonificación 
Ambiental 
Mapa de Zonificación 
Socioeconómica 
 Zonas de Protección 
 Zonas de Producción  
 Zonas Protectoras-Productoras 
 Zonas para recuperación  
 
 Teniendo en cuenta la clasificación de 
suelos I, II, III y IV zonificar el mapa: 
 MER: Manejo especial de los recursos 
naturales  
 AVR: Aprovechamiento eficiente de los 
recursos naturales 
 RMA: Áreas con restricciones mayores 
para la ocupación del territorio 
 RME: Áreas con restricciones menores 
para la ocupación del territorio 
 PSO: Áreas para la producción 
sostenible  
 
Esta zonificación ha permitido realizar unas propuestas teniendo en cuenta las 
características de cada una de ellas, las propuestas se basan en unas estrategias 
las cuales a su vez contienen unos proyectos y estos unos programas con sus 
presupuestos y los actores ante los cuales se puede llevar a cabo la gestión de los 
mismos. 
 
De igual manera se propone unos lineamientos de manejo para unas zonas 
específicas de la microcuenca teniendo en cuenta la normatividad ambiental 
vigente y las zonificaciones de uso que han planteado en los diferentes planes de 
ordenamiento ambiental como son el Plan de Manejo del SFF Galeras, la 
propuesta de Zona Amortiguadora para el Santuario, el Plan de Manejo y 
Ordenamiento de la Cuenca del Rio Guitara y el Esquema de Ordenamiento del 
Municipio, con el propósito  de hacer un manejo adecuado de los recursos que 
existen en la microcuenca y de esta manera mitigar las presiones que se ejercen 
en la misma por parte de las comunidades que viven en ella. 
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Se propone establecer cinco (5) zonas con lineamientos específicos para manejo 
buscando un aprovechamiento sostenible del potencial que se presenta en la 
microcuenca como es el recurso hídrico, el suelo, bosque, flora y fauna, 
destacando las oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos 
sostenibles u otras alternativas que fortalezcan y mejoren el bienestar de las 
comunidades como es ecoturismo sostenible diversificando las actividades 
cotidianas de la zona. 
  
Se contemplan cuatro estrategias de gestión ambiental local orientadas a la 
ordenación y manejo integral de la microcuenca entre las cuales están: la 
estrategia de conservación, por medio de la que se pretende consolidar el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y así poder mantener la oferta de bienes y servicios 
ambientales de los ecosistemas, especialmente los asociados a la intervención 
humana, previniendo y mitigando los impactos que se causa sobre los 
ecosistemas del área vecina y los valores objeto de conservación del Santuario de 
Flora y Fauna Galeras a fin de potenciar el mantenimiento de la base natural como 
factor para el desarrollo, de tal manera que la participación social en la 
conservación de la naturaleza sea una tarea de manejo antes que de aislamiento 
absoluto. 
 
La estrategia de Ecoturismo Sostenible busca fortalecer y diversificar las 
actividades de la región, en razón del cual ésta debe propender por el uso racional 
de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 
residentes en las zonas y el permanente esfuerzo para proporcionar una oferta 
competitiva de servicios, en armonía con la diversidad ecológica y cultural, donde 
se busca ofrecer al visitante la posibilidad de disfrutar la oferta ambiental 
representada en su diversidad biológica y ecosistémica y acervo cultural, ya que la 
zona tiene el potencial para el desarrollo de esta actividad. 
 
Por otro lado se propone como estrategia el uso sostenible, basado en el 
ordenamiento de formas de producción y extracción con principios de 
sostenibilidad, encaminado a apoyar componentes de conservación de la 
biodiversidad, el suelo y las fuentes hídricas; a reducir procesos de fragmentación 
o usos inadecuados y a vivir en armonía el hombre con su entorno para apoyar la 
complementariedad ecosistémica en algunas zonas, buscando la consolidación de 
propuestas de desarrollo social en armonía con el medio natural. 
 
Por último se propone la estrategia de Investigación con el fin de incrementar el 
conocimiento de la realidad ambiental y cultural de la zona y su entorno, se 
promoverá la investigación orientada hacia la producción de conocimientos sobre 
la biodiversidad y sobre los valores culturales, para el desarrollo de estrategias y 
técnicas para la conservación, manejo y gestión de las áreas que forman la 
microcuenca del rio Cariaco como medio de desarrollo social, económico, cultural 
y ecosistémica. 
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CONCLUSIONES 
 
 Debido a la fragmentación de las zonas del bosque ribereño (43% del área 
total de la misma) por las actividades agropecuarias, la microcuenca se 
encuentra vulnerable a la contaminación de las fuentes de agua y pérdida de 
los servicios ambientales que estos brindan. 
 
 Las zonas potenciales de mayor lámina de recarga hídrica se distribuyen 
principalmente en la parte alta de la microcuenca básicamente dentro del 
perímetro área protegida, por lo que el manejo y uso adecuado de los suelos 
en esta zona son importantes para garantizar la recarga hídrica natural, debido 
a que cambios en el uso del suelo podrían disminuir la capacidad de infiltración 
y como consecuencia los niveles freáticos de los acuíferos. 
 
 Las diferentes actividades socioeconómicas en las zonas de uso agropecuario 
de la microcuenca, representan la principal dificultad para aplicar de manera 
estricta la capacidad de uso de la tierra, por lo tanto es necesario integrar los 
aspectos socioeconómicos y ambientales en el modelo de zonificación. 
 
 Las nuevas generaciones tienen mucha mayor disponibilidad al cambio, lo cual 
facilita en forma notable el trabajo con estas personas que con aquellas de 
edad avanzada quienes demuestra un fuerte arraigo por sus practicas 
tradicionales y por ello no aceptan fácilmente los cambios que se proponen a 
los sistemas de producción con el fin de hacer de ellos sistemas sostenibles 
amigables con el medio ambiente. 
 
 En general, la región cuenta con abundantes recursos de agua, pero carece de 
la infraestructura adecuada para proporcionar la cobertura de los servicios 
básicos por su localización y crecimiento poblacional. 
 
 En el sector agrícola se emplea un alto grado de productos sintéticos para 
mejorar el rendimiento de los cultivos, para controlar plagas y enfermedades, 
para el control de malezas, muchos de estos productos afectan las fuentes de 
agua, el suelo y genera una gran contaminación ambiental ya que en el aire se 
percibe la presencia de estos contaminantes tóxicos. 
 
 La población infantil son los llamados a trabajar por su propio bienestar y por 
futuras generaciones en el desarrollo de acciones proyectadas a las 
protección, conservación y manejo de los recursos naturales en especial el 
recurso hídrico, lo que dentro del proceso puede convertirse en un gran 
potencial para aprovechar en formación y capacitación proponiendo estrategias 
de trabajo  con niños y jóvenes para el manejo integral de la microcuenca. 
 
 Con la zonificación ambiental de la microcuenca del rio Cariaco permite 
determinar las coberturas actuales, establecer el déficit de las mismas y la 
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necesidad de reforzar estas para la protección del cause principal para la 
sostenibilidad del agua para el uso en el sector agrícola, pecuario y social. 
 
 La zonificación de la microcuenca del rio Cariaco tanto ambiental como 
socioeconómico es muy importante para la toma de decisiones dentro del 
ordenamiento ambiental y la implementación de estrategias para el manejo y 
buen aprovechamiento del recurso hídrico. 
 
 La zonificación socioeconómica integra diferentes escenarios para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos, el manejo y la ordenación que se 
puede tener en la microcuenca sin desconocer cada potencial que aporta de 
alguna manera a la conservación de los recursos disponibles  para el 
desarrollo económico de las comunidades de la zona. 
 
 La propuesta de zonificación de lineamientos de manejo para la microcuenca 
del rio Cariaco permite direccionar las acciones que conlleven a la 
sostenibilidad socio ambiental y económico de la microcuenca frente al uso del 
suelo y las actividades propias para cada zonificación. 
 
 Las estrategias se enfocan hacía del manejo adecuado que se debe hacer 
dentro de la planificación y ordenamiento de la microcuenca con el propósito 
de ofrecer alternativas que mejoren tanto el aprovechamiento de los recursos 
como el bienestar de las comunidades que viven en la misma. 
 
 Las estrategias de conservación, uso sostenible, ecoturismo sostenible e 
investigación involucra desarrollar acciones propias para la zona acordes a las 
necesidades de las comunidades y enfocadas hacia el manejo sostenible de la 
microcuenca para la producción de bienes y servicios ambientales.   
 
 Es un reto dentro de la gestión local, crear una conciencia ambiental que 
garantice un desarrollo humano sostenible donde las instituciones ambientales, 
territoriales  y la comunidad inicien trabajos para un cambio de actitud y manejo 
adecuado de los diferentes sistemas productivos de la región. 
 
 Se han desarrollado  varios proyectos en el municipio de Consacá por parte de 
la Unidad de Parques Nacionales y otras instituciones con apoyo internacional, 
lo que ha permitido lograr un cambio de actitud en la comunidad  logrando 
disminuir en gran medida las afectaciones que se realizan sobre las zonas de 
conservación. 
 
 Los diferentes procesos realizados para la zonificación contribuyeron a la 
generación de una base de datos y nueva información temática compuesta los 
cuales deben estar a disposición de otros actores. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Debe ser tenida en cuenta la determinación, manejo y reglamentación de uso 
del suelo rural para el área de influencia del Santuario, ya que se cuenta con 
una propuesta de ordenamiento ambiental con criterios de función 
amortiguadora para el SFF Galeras, con el fin de no afectar las condiciones de 
tenencia de la tierra de los campesinos, de tal manera que la propuesta se 
incluya como parte de las determinantes ambientales de la Corporación y que 
a su vez sea adoptada por los Concejos Municipales como una unidad de 
planificación rural dentro del ordenamiento territorial y la microcuenca. 
 
 Desarrollar una estrategia de negociaciones para el cambio de uso actual del 
suelo y/o el desarrollo uso de prácticas amigables con el medio ambiente 
teniendo en cuenta beneficios sociales y económicos para aumentar las 
posibilidades de adopción y sostenibilidad en el uso actual de los suelos.  
 
 Sensibilizar a los productores sobre los impactos negativos que ocasionan sus 
actividades agropecuarias en las zonas vulnerables a deslizamientos así  
implementar el buen uso de los suelos y cultivos a través de manejos 
agroforestales y silvopastoriles en combinación de obras de conservación de 
suelos para lograr la reducción del sobreuso del suelo.  
 
 Incluir el conocimiento y la capacidad de los productores para desarrollar y 
aplicar alternativas conservacionistas sin dejar de lado la asistencia técnica ni 
los intercambios de experiencias demostrativas de productor a productor.  
 
 Realizar el uso de técnicas para maximizar beneficios y minimizar costos para 
el análisis de alternativas para el uso de las tierras económicamente viables, 
socialmente aceptables así como tecnológicamente implementables.  
 
 Usar la zonificación propuesta como una herramienta de planificación y que se 
presente al municipio para que sea tenida en cuenta en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial.  
 
 Aplicar en campo bajo acuerdos de consenso con las comunidades los 
lineamientos propuestos para el uso y manejo del suelo, con el fin de mitigar 
las presiones que se presentan a nivel de la microcuenca sobre los recursos 
principalmente el agua como factor de desarrollo local. 
 
 Desarrollar las estrategia de Ecoturismo como alternativa de ingresos 
económicos para las comunidades de la zona, ya que existe el potencial y la 
vez la necesidad de buscar nuevas alternativas para mejorar el bienestar socio 
económico de la zona. 
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 Desarrollar actividades de educación ambiental utilizando medios de 
comunicación masivos con el propósito de inducir a las comunidades a que la 
protección ambiental es una parte integrante de desarrollo, que debería tener 
como objetivo aliviar la pobreza y lograr un equilibrio entre la eficiencia 
económica y la sostenibilidad, donde reconozcan que todos los bosques del 
planeta deben ser objeto de una ordenación sostenible, que garantice sus 
servicios y beneficios sociales, económicos y ecológicos. 
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Tabla 1. Información de la población de la cuenca de orden 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 
 
Gráfico 1. Número de familias en la microcuenca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Información poblacional por sexo 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 
 
Grafico 2. Número de personas por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereda 
Número de 
familias 
Porcentaje 
Josepe 29 6% 
Cariaco Alto 66 14% 
Cariaco Bajo 177 38% 
Plan Bombona 156 33% 
Alto Bombona 44 9% 
Total 472 100 
  
Item Número de  Personas/sexo Porcentaje 
Mujeres 871 52% 
Hombres 796 48% 
Total 1667 100% 
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Tabla 3. Información poblacional por edad 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 
Grafico 3. Número de personas por edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Ocupación de la población 
 
Ocupación 
Número de Persona 
/actividad Porcentaje 
Agricultor 177 11% 
Ama de Casa 410 25% 
Jornalero 324 19% 
Estudiante 430 26% 
Sin ocupación 149 9% 
Otras 177 11% 
Total 1667 100% 
                           Fuente: Este estudio 
 
Grafico 4.  Número de personas por actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad Número de Personas Porcentaje 
0 – 15 484 29% 
16 – 60 979 59% 
> 60 204 12% 
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Tabla 5. Sistema de salud  
 
Nivel de Estrato Personas Porcentaje 
Emsanar 565 34% 
Régimen Contributivo  
111 7% 
Cóndor 548 33% 
Caja Salud  138 8% 
SaludCoop 11 1% 
Proinsalud 54 3% 
Nueva EPS 20 1% 
Confamiliar 56 3% 
Sisben 38 2% 
Sin Carnet 41 2% 
Sin Información 85 5% 
Total 1667 100% 
Fuente: Este estudio 
 
Grafico 5. Cobertura sistema de salud 
 
 
 
Tabla 6.  Discapacidad y enfermedades 
 
Item Número de Personas Porcentaje 
Población Alentada 1442 69% 
Otras enfermedades 136 12% 
Discapacidad 89 19% 
Total  1667 100% 
Fuente: Este estudio 
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Grafico 6. Número de Personas con discapacidad y enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Estrato por familia 
 
Nivel de Estrato Número de Personas Porcentaje 
Cero 91 5,5% 
Uno 1382 82,9% 
Dos 78 4,7% 
Tres 5 0,3% 
Cuatro 8 0,5% 
Sin Información 103 6,2% 
Total 1667 100% 
Fuente: Este estudio 
Grafico 7. Número de personas por estrato  
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Tabla 8. Nivel de escolaridad 
 
Escolaridad Número de personas Porcentaje 
Analfabeta 59 4% 
Básico Primaria 929 55% 
Básico Secundaria 512 31% 
Técnico 21 1% 
Tecnólogo 100 6% 
Universitario 33 2% 
Sin Información 13 1% 
Total 1667 100% 
Fuente: Este estudio 
 
Gráfico 8. Nivel escolar de la población  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Procedencia de la población   
 
Item Número de Personas Porcentaje 
De otro lugar 199 12% 
De la misma vereda 1468 88% 
Total de la población 1667 100% 
Fuente: Este estudio 
Grafico 9. Procedencia de la población   
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Tabla 10.  Ingresos económicos 
 
Actividad  Ingresos Porcentaje 
De Cultivos de la parcela 1243773260 50% 
Jornaleo 461233000 19% 
Negocio 98501000 4% 
Pensión 36544000 1% 
Prestamos 281737000 11% 
Ayudas familiares 88632000 4% 
Pecuarios 104697000 4% 
Otros 154277000 6% 
Total 2469394260 100% 
Fuente: Este estudio 
 
Grafico 10. Ingresos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11.  Egresos económicos 
Actividad Egresos Porcentaje 
Agrícolas  34.2217.000 25 
Alimentación 631.518.000 46 
Estudio 64.939.000 5 
Servicios 58.009.452 4 
Salud 58.200.000 4 
Vestido 164.390.000 12 
Otros 46.080.000 3 
Total Egresos 1.365.353.452 100 
Fuente: Este estudio 
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Grafico 11. Egresos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12.  Ingresos Vs egresos 
 
Item Valor 
Ingresos $ 2.469.394.260 
Egresos  $ 1.365.353.452 
Fuente: Este estudio 
 
 
Grafico 12. Ingresos Vs egresos 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13. Número de familias con vivienda propia 
Tipo de tenencia No. de viviendas Porcentaje 
Propia 311 72,67% 
Compartida 39 9,11% 
Prestada 51 11,92% 
Arrendada 26 6,07% 
Otros 1 0,23% 
Fuente: Este estudio 
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Grafica 13 Número de familias con vivienda propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 14 Materiales de construcción de las viviendas 
 Materiales No. Viviendas 
Material 
del techo 
Teja 193 
Zinc 7 
Eternit 176 
Otro 50 
Material 
Paredes 
Adobe 127 
Ladrillo 209 
Adobe y cemento 200 
Bareheque 2 
Bloque 12 
Otros 0 
Material 
Piso 
Tierra 113 
Cemento 240 
Baldosa 43 
Cerámica 18 
Mineral 3 
Otros 7 
Material 
Puertas 
Madera 220 
Metálica 204 
Fuente: Este estudio 
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Grafica 14 Materiales de construcción de las viviendas 
 
 
Tabla 15. Promedio personas por familia 
 
Veredas Promedio personas por familia 
Cariaco Alto 4 
Josepe 4 
Alto Bombona 3 
Plan de Bombona 4 
Cariaco Bajo 3 
Fuente: Este estudio 
 
Gráfico 15. Promedio personas por familia 
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Tabla 16. Viviendas con servicios públicos y saneamiento básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 16. Viviendas con  servicios públicos domiciliarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Básicos No. Viviendas 
Servicios 
Energía 406 
Acueducto 338 
Alcantarillado 119 
Sin servicios 12 
Saneamiento 
Básico 
Baño 403 
Letrina 44 
Pozo Séptico 283 
Dispone de 
riego 
Cariaco Alto 4 
Josepe 14 
Alto Bombona 4 
Plan de Bombona 14 
Cariaco Bajo 58 
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Tabla 17  Fuentes de cocción 
  No. Viviendas  Porcentaje 
Con 
que 
Cocina 
Energía 4 0,93 
Gas 200 46,72 
Carbón 2 0,46 
Biodigestor 0 0 
Leña 359 83,8 
Obtiene 
la Leña 
De la Finca 186 43,5 
De predios Vecinos 132 30,8 
SFF Galeras 8 1,9 
Microcuenca 2 0,5 
Compra 87 20,3 
Otros 42 9,8 
Fuente: Este estudio 
 
Grafica 17. Fuentes de cocción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18. Disposición de los Residuos Sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 
 
Disposición de las basuras No. de viviendas Porcentaje 
Hueco 75 17,5 
Quema 181 42,3 
Bota 57 13,3 
Quebrada 2 0,5 
Entierra 49 11,4 
Compostera 45 10,5 
Vende o cambia 17 4,0 
Volqueta Municipal 94 22,0 
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Grafica 18. Disposición de las basuras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19. Tenencia de la tierra 
  
Tenencia de la tierra Numero Porcentaje 
Escritura 289 53,42% 
Documento 37 6,84% 
Sucesión 5 0,92% 
Herencia 111 20,52% 
Arriendo 39 7,21% 
Posesión 48 8,87% 
Otros 6 1,11% 
No Tiene 6 1,11% 
TOTAL 541 100% 
Fuente: Este estudio 
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Grafica 19. Tenencia de la tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20 Tipos de cultivos en la zona 
 
Cultivo 
No de 
predios Porcentaje 
Café solo 58 21% 
Café Asociado 133 49% 
Pimentón 3 1% 
Tomate 3 1% 
Habichuela 2 1% 
Pepino 1 1% 
Maíz 14 5% 
Frijol 10 4% 
Lulo 6 2% 
Mora 2 1% 
Caña 11 4% 
Plátano 2 1% 
Huerta 3 1% 
Otros 13 5% 
Potrero 10 4% 
Total 100% 
Fuente: Este estudio 
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Grafica 20  Tipos de cultivos en la zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21. Venta de los productos 
 
Intermediario 87 32% 
Consacá 142 52% 
Yacuanquer 1 1% 
Pasto 42 15% 
Fuente: Este estudio 
 
Grafica 21. Venta de los productos 
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Tabla 22.  Uso del suelo 
 
  No. de predios Hectáreas 
Bosque 30 30,5186 
Bosque plantado 22 9,7953 
Chaparro 48 21,2882 
Descanso 63 53,82 
Cultivo Permanente 174 1446,85035 
Cultivo Transitorio 25 64,86815 
Potrero 25 173,38 
Cuerpos de Agua 26 0,64185 
Infraestructura 0 17,7254 
    1818,88785 
Fuente: Este estudio 
 
Grafica  22. Uso del suelo 
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Tabla 23.Prácticas agronómicas usadas  
 
  Aplica No aplica 
Usa Agroquímicos 190 169 
Protección para Aplicar 63 293 
Aplica Labranza Mínima 146 204 
Produce Biopreparados 88 263 
Coberturas Vegetales para Protección de Suelos 56 298 
Cercas Vivas 237 133 
Cambio de Mano 70 279 
Participa en mingas  298 83 
Cuenta con Asistencia Técnica 93 261 
Realiza Análisis de Suelos  28 323 
   Fuente: Este estudio. 
 
Grafico 23. Prácticas agronómicas usadas  
 
 
 
 
Tabla 24. Familias dispuestas a liberar áreas para conservar 
 
Si No 
129 300 
Fuente: Este estudio 
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Grafica 24. Familias dispuestas a liberar áreas para conservar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25. Fuentes de agua en los predios  
 No. % 
Nacimientos 43 7,8 
Rodeado por quebrada o asequia 85 15,5 
Limita con el rio Cariaco 57 10,4 
Encierros nacimientos 5 0,9 
 
 
Grafico 25. Fuentes de agua en los predios 
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Tabla 26. Manejo pecuario 
 
Manejo Pecuario Número 
Ganado 494 
Equinos 46 
Conejos 85 
Porcinos 100 
Peces 1425 
Pollos 35 
Cuyes 1120 
Gallinas 1260 
Otros 6 
Fuente: Este estudio 
 
Grafica 26. Manejo pecuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 27. Infraestructura pecuaria 
 
  Predios con infraestructura Predios sin infraestructura 
Establo 5 287 
Porqueriza 28 268 
Estanque 5 287 
Invernadero 1 292 
Galpón 43 270 
Jaulas Conejos/Cuyes 2 113 
Fuente: Este estudio 
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Grafica 27.  Infraestructura pecuaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 28.Destino de la producción  
 
 Consumo  Venta 
 
1-
10% 
10 -
20% 
20 - 
40% 
50% >50% 100% 
1-
10% 
10 -
20% 
20 - 
40% 
50% >50% 100% 
Café 155 16 3 3 3 10 1 0 0 2 171 20 
Pimentón 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Tomate 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Habichuela  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 
Pepino  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Maíz 18 1 0 1 0 2 2 0 1 0 19 4 
Frijol 6 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 1 
Lulo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
Mora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Caña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Plátano  0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Huerta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Otros 0 0 0 2 4 19 1 0 0 1 5 2 
Fuente: Este estudio 
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Grafico 28. Destino de la producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
